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I Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A . 
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Precios de suscripción. 
Unión Postal . . 
íala de Onba.. 
Habana . . 
12 rooBOS., $21.20 
O I d . . . . 11.üü 
3 I d . . . . 6.00 
12 meaes.. $15.00 
6 I d . . . , 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
8 I d . . . . 7.00 
3 I d . . . . 3.76 
oro 
p f 
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De anoche 
M a d r i d , 18. 
LAS ELECCIONES EN 
BAEOBLONA. 
Segúa noticias rsdbidag da Baroslona 
OBtán en aquella ciudad loa ánimos muy 
excitados por la cuestión electoral. 
Loa republicanos y catalanistas protes-
tan indignados por los abusos electorales 
que el gobierno ha cometido, 
Hay temores de que se altere el orden 
público. 
D E S F I L E Y B A N Q U E T E . 
Los alumnos de las academias milita-
res han desfilado ante la Familia Real- El 
Be; iba montado sobre un soberbio cor-
cel. 
El Ayuntamiento de Madrid ha obse-
quiado con un banquete á mil quinientos 
alumnos de las academias militares. 
El Alcalde ha pronunciado un brindis 
entusiasta y patriótico. 
Asistió al banquete el capitán general 
de Madrid. 
F O N D O S PÜBUOOS 
Libras 3152 
Francos. No se han cotizado. 
Interior 72 60 
Exterior 79.-15 
Servicio de la Prensa Asociada 
Teflip, mayo 18J 
BL SHAH M O R I B U N D O 
Dícese que está expirando el Shah de 
Fersia< 
Albany, mayo 18. 
HUELGA 
La huelga de los empleados pudo ter-
minar por haber habido concesión de am-
bas parte?. 
Las tropas que habían sido llamadas 
para mantener el orden,están abandonan-
de la ciudad. 
San Francisco, mayo 18, 
MEJORIA 
Habiendo mejorado de manera notable 
fil estado de la señora de Mac Kinley, 03-
te presenció hoy la botadura al agua del 
nuevo acorazado "Ohlo." 
Gonstantinopla, Mayo. 18. 
MAQUINAS DB ESÜKIBÍK 
El Sultán ha prohibido la introducción 
de las máquinas do escribir en el terri-
torio del Imperio turco, por creer que se 
utilizarán para la confección de circula-
rea sediciosas, cuyos autores no podrían 
descubiertos. 
San Fetersbnrgo, Mayo L S . 
HUELGAS Y D E S O R D E N E S 
Oon motivo do haberse declarado on 
huelga diferentes gremios, se han pro-
movido sérios desórdenes en diversos 
puntos del Imperio, y se han efectuado 
132 arrestos. 
P a r í s , Mayo 18. 
DEMOSTRACION NAVAL 
El gobierno francés ha dispuesto que 
salgan dos cruceros para Mazaga, á ña de 
apoyar la reolamaoión que ha presentado 
el Sultán de Marruecos, por haber sido 
asesinado un ciudadano francés en Ksb-
Manila, Mayo 18 
AGUINALDO CONFIADO 
Aguinaldo niega tener ningún enemigo 
conocido y pide por lo tanto que cese el 
gobierno de los Estados UnUos do mirar 
por su seguridad y que se le permita sa-
lir sin escolta. 
S0T20IA3 OOMBBOIALBS 
Sueva Vorh. Mayo 18, 
medio día. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comorolal, 60 a(v de 
H & 4.1\2 por oiento. 
CamWoi IOTJW íiondree, 60 div., ban 
queros, á 4.84.3^ 
Cambio sobre Londres á la VISV.H 4 
N.S8. 
Ownbloíobra París 60 d^-., bínq^sicí?, á 
5 francos I8.I18. 
Idem «obre Hambcrgo, 60 div., banqne 
ros, á 94.7^. 
Bonos registrados de Ion Estados Unidos, 
4por ciento, ex interés á 113.1:2. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2 19,32. 
Oentrífugaa en plaia, á 4.9i32 0. 
Mascabado, en plaza, á 3.3̂ 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1|2. 
El mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patent Minnesota, á $4,2J. 
Londres, Mayo 18. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, A 9 s. 6.3^ d. 
Azúcar oentrlíuga, pol. 96, a l i s 6d. 
Mascabado, 6 10 s. G d. 
Consolidados, á 94.3[18. 
Desanento, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70f. 
Porte, Mayo 18. 
Renta francesa 3 por elento, 101 francos 
52 céntimos. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
Joiita Mracípl ile AniitoiÉiito 
D E L A H A B A N A . 
Prorrogado ol plazo para qno los 
propietarios de este Término pre-
senten, por sí ó por medio de per-
sona autorizada, las declaraciones 
jaradas desús flacas, en la Secre-
taría de esta Junta, situada en los 
entresuelos de la Casa Oonsisto-
rial; se hace saber, por este medio, 
que dicho plazo vencerá definiti-
vamente el día 31 del corriente 
mes á las (> de la tarde. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda vez que ha de 
servir para regular la cobranza de 
los impuestos, la Junta espera que 
los propietarios presentarán sus 
declaraciones, ajustadas á la ver-
dad, para pagar lo que legalmente 
les corresponda y no verse expues-
tos á ser considerados como de-
fraudadores de los fondos públi-
cos, incurriendo en las penalida-
des señaladas en las órdenes nú-
meros 110 y 335, insertasen las 
declaraciones juradas. 
Habana Mayo 18 de 11)01.—El 
Alcalde Presidente, Miguel Gener. 
o m 11 <j 
Aynntamicnto de la Habana 
CüNTKIBUCIONES por FINCAS URBANAS 
CUARTO T R I M E S T R E . 
E j e r c i ó l o de I S O O á 1 9 0 1 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresados, se naco sabor á loe 
contribuyentes á este Municipio, quo que-
da ablorto el cobro desdo ol día 20 del co-
rrlonto moa. 
L a cobranza so roallzarA todos los días 
bdblles, do 10 de la maQana á tros de la 
tarde, on las Colecturías del Departamen-
to do Contrlbaolones, sitas en la planta 
baja do la Casa Capitular, entrada por 
Mercaderes; y ol plazo para ol pago von-
cerA el dia 19 dol próximo mes d-i Junio. 
Durante ol expresado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente, á Trirnoítros y Semestres antorio-
rea, y los expedidos do nuevo por roctiflea-
ción de cuotus ú otras causas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Mayo ]6 do 1901.—El Alcalde, 
Miguel Goner. o 899 6-19 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS D E AGUA. 
Pdmcr trimestre de 190l4--UUIino aviso» 
So haoe Babor & loa oonoeaionarloa de plañías de 
auna, que, venoldo el plazo que se les concedió, se-
dán an unció publicado oon teoha 21 de Abril últi-
mo para el pago sla raoargo de los recibos del 
primer trimestre, so los remiten las papeletas de avl-
ao preronldas, por oonduoto de los inquilinos, & flu 
do que concurran á satisfacer sus adeudos á las Ca-
jas del Eütabios'.miento, calle de Agolar números 
81 y 83, de dlei de la mañana i tres de la tarde, en 
el termino de tres días hábile», que terminarán el 
dia 21 del presente mes; advirtión Joles que desde el 
renoimle&to dol expresado plazo, quedan Incuiaos 
los que no hayan llenado ese requisito, en el reoar-
pfo del olnoo por ciento sobre el ImporiO total del 
retttbOi & virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de 
la Instruooión de 15 do mayo de 1885. 
Habana 12 de majo de 1901.—Kl Director, R. 
Oaihla.—l'ebllquese — E l Alcalde Presidente, Mi-
guel Gener. o 893 S-17 
Sección Mercantil. 
&SFB0T0 DE LA PLAZA 
Mayo 18 de 1901. 
AcOOABisfl.—El morcado cierra con una 
pequoña alza en Londres y firma en los Es-
tados Unidos, manteniéndose encalmado ol 
uuoatro ÍI causa de las altas pretensiones d( 
los tonedoroe. 
TABAOO.— Cierra el mercado con mode-
rada animación y los precios con tendón 
cias al alza. 
CAMBIOS.—Esto mercado cierra con de-
manda y alza cu los tipos do todas las divi-
nan. 
Oollzamoe: 
Londres, 00 d í V . - . - . . 20^ á 201 por 100 P. 
„ 3 div '2l | A 211 por 110 P 
París, 3 div 7 á 71 por 100 F 
Berniúa ST plaza y can-
tidad, 8 div 21| á 21 i por 100 D 
Gtomburgo, Ó d i v . . - . - 6| á 5& por 100 P. 
IB. Pnldos, 3 d p 10| á 10i por 100 P 
M O V B l U f l B X I B A H J I B A S . — Be OOt l sa t 
boy onmo «igue: 
Oro amor¡oano.w,.«,* 9* á 9J por 100 P 
Plata mejicana 60 A 51 por 100 y. 
Idem americana »}n a-
íraj«ro..~,,«,r.™«, 91 * 0| por XOO f 
VAMBllSY AOOIONBS. — Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, en la qua sólo se han 
eiectaado las aiguiontos ventas: 
'200 ncoionea F . Unidos ffá 79.1i8 
150 id Gas Hlp? A m 0 . - . . á 18.1^ 
Cotización oficial de la B( privada 
BU lotos del Banco Español de la 
Isla de Oaba: OJ á 7i valor. 













C O R E S P O N D E N C I A 
S E C R E T A 
' Filipina"; Por tres días seguidos he estado llamándote por 
teléfono y me han dado todos los números menos el tayo. Cuando 
por último me comunicaron con uno que anda gritando "Mant-
....caado", creí que me estaban choteando y colgué el aparato. 
Ya esos escaparates de luna llegaron, y están lindísimos. También 
las neveras. Ven cuando quieras pero acuérdate de traer dinero. 
Business is business. "Filipino". 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
WICOS. AGENTES DE LAS MAQUINAS L E ESCRIBIR "ÜNLERWOOL" 
X DB L A MAQUINA OOPIADOEA «NBOSTYLBP 
Importadores de Muebks en general 
Jbra*ia,55 757, esQdsa á Comnoetela. Edificio VZETA. Teléfono nfoero 117. 
• 794 My 
Billetes hipoteoarlci do 1» 
Isla de O a b a . . . , , , . . . . , . 
A C 0 I 0 N K 8 
Manco Kspallol de la Isla da 
Gnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
UompsRfa de Ferrooarrlles 
Unidos de la Uabana j Al-
macenos do Begla íl.lmda) 
Oompafífa de Oaminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 
üompadía do Caminos de 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 
Oompañia del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cabana Central Rallway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem aoolones 
CompaCfa Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la CompaSfa Ca-
bana de Gcs 
CompsCIa de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conaoll-
dada., 
Bonos Illpoteoartos Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compaflía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
Tegaoión del Sur 
Oompafifa de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clanfuegos 7 VUlaclara.. 
Nnera Fábrica de Hielo. . . . 
Soflnetía de Azúcar de Cár-
denos 
Acciones .s 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almaeeues de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Virerei 




Ferrocarril de San Cayot&no 
á Vidales—Aocionei 
Obligaciones.. 
Habana, 18 de Maro de 1901. 
60 bO 
i)7] i I f i 
V5 & S B 
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R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D B MANI.—Poo» demanda, buen» 
exiitoncia. Precio de 80 & 83 cts. lata. 
A C I C H E D B O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 i á $13| ql.on latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia, 
(lotlsamos ios dlex salones petróleo á $3.60 c. Las 
Brillante á $1 0. Bencina A 6.60 0. Gasolina & 
11-39 o. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas A 
menos prf>c.1n. 
ACBITUNAR. — Buenas existencias, buena de-
manda de 88 • 43 cents, barril. La* que vienen en 
seretas de 18 A 36 cts. ounetloo. 
A G U A R D I E N T E D B ISLAS.-Ksoase» y »a-
me&ta la demanda. 
AJOS — Se ootlian de 1 A 8} rs. raanouerna. 
ALUAPARRA.—Uaenas existencias. Cotlsamos 
de 25 6 10 cts. garrafoucito. 
ALMENDRAN.— Raona* existencias y regular 
demanda, de 30 á $31 qtl. 
ALMIDON.—El do yuca del país de $3i A $4 y 
el do otras prooodoncias de $31 á $2} 
A F R K C I I O —Buena existencia. A $V60 qtl. 
ALPARGATAS.— Mallorquinss leilt'nus A $1 
90 oti. 7 las de Imltaoióu buenas de $1.30 A 1.40.— 
La» corrientes riic.tinas se dan á$l.25 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.80 A 1.86, según t»-
mrdo. 
ALPIdTE.—Regular existencia, ootlsíndoso no-
mlnalmonte A $.^ y ? | qtl. 
ANIS.—Regalar exlstenai». Cotlsamos el bueno 
de 17 á $71 qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: do $1.10 A $1.30 el 
grande y de 32 á 25 ot<. c. chic». 
AUROZ.—El de Valencia escasea, $3} A $3f 
qtl. Canillas viejo de $3i á $?! qtl. Semilla de pri-
mera de $3 65 &2.8a 
AZAPBAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: ol de la Mancha de $9 A 13. 
AVELLANAS.—Escasea. De $7 A $71 qtl. 
AVENAexiste.—Buen» ñola A $1.60 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exlstoneia y 
demanda. Cl»se buena de $71 A $f i f E l de Ha-
llf»x abunnda. Cotizamos: bacalao do $5| A $51 qtl., 
robalo de $5 á $5| y pescada de $ij A $4) qtl. 
CAFE.—Corriente de $16} A $17 qtl.; bn 
superior de $18 A $18 .̂ Hacienda de $17) A $18^ 
CALAMARES—Regn'ar demanda. De $3.6(] 
$8.7r> los 48 j4 latas, según marea. 
('ASTANAS.—Sin demanda: se dan A cualquier 
precio. 
C A R B O N VEGETAL.—Cetlzamos en sacos de 
Batería A $30 oirretón y Aocosoris A $ i7 I I . 
C E B O L L A S - S a venden de $'i A $-'t qtl. 
C E R V E Z A . — L t s inglesas y alemanas son las 
más solloitadas. Cotlsamos de $8 A lOi caja de 84(3 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos A $1 docena de medias 
boteliftn, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 A 12.60 caja y barriles do 8 docena* de medias 
botellas. 
L a de EspaHa tiene corta solicitad y hav poca en 
plaza, ofroolóndose la de Santander A $ ^ oa|a de 
48 medias botellas, y la de Qljóa en cija de 7 doce-
nas do $7} 4 $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $ I i A $1} según olsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizónos: de 9i A $10 qtl. 
COÑAC.—El franoós: tiene prefarencla y se co-
tizan los clases corrientes A $7 y $10| caja, entre 
ellas las marcas «Versneyi y «Blscuit» y las especia. 
les de $20 A $36 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jeret. Co-
tizamos: clase corriente de $Q A $8 neto la caja 
de 13 botellas. sei(ún marca. 
Los cofiacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 A $1.75 garrafón y de $4.60 A 6} 
caja, Hogrtn fabricante y clase. 
C H O C O L A T E —Recular existencia y mediana 
loBHtud, Hotinamnii: de 154 & SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.26 A 1.30 lata, de Bilbao do 
$?é A ISJ. ^ 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.36 A $3.40 qtl. De Méjico A 
ESCOBAS.—Las fabricad»*en el p»í* de $1.60 
4 $4i docen», 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á «7 IAS 4 cajas. Los del psfs dn $1} A $ 6. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $9} A 
$8Htl. Blancos E. U. de $' iA 6} qtl. Colorados 
de >M A $5J qtl. Negros del pais, de $4 A $4Jt qtl. 
FRUTAS.—IjOgroHo y Cauhorr», surtida* esca-
sean. Los molocotouei se venden de $1.85 A $3.36 
lo* 24(2 lata* según marca. Las de Canarias y 
Cataluña v melocotones do $3.36 A $4.26. 
OABBANZOS.—Poca demanda: ootlxamo* me-
dianos A $1 qtl. y gordos especiales de $ 5} A 
$6| Lot de México se venden de $3.60 A $4.10 qtl. 
los medlaiios, gordos corrientes de $4} A 4} y los gor-
dos especiales A $7) A 8. 
G I N E B R A . — L * buena de Araberes y Holanda 
tiene rogulur aolioitud de $ 10 A $10.60 garrafón, y 
de $13 a $ 13 en cajas, sogdn tamaüo. De la que s e 
fabrica en el país sé haca el mayor consumí, y so 
cede de $4 garrafón y de $4 A 8 caja, *egúa crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solioitad A $1.50 las 34 
medias latas corrien tes y de $1.50 A 3 los 48 cuar-
to*. Las clases finas, tipo francés, sa venden de $3.25 
A8.761OS48T4. 
HABICHUELAS.—Se cotizan de $ U A $ l i . 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas maroos y precios vondléndose 
de $ I | A $ 62 saoo de 200 libras, las clases bue-
nas A inferiores. 
HIGOS . -Se venden de 7 4 7J rls q. 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5} A 
$5¡ qtl. Kl Blanco de Mallorca de $7! A 8 caja. 
JAMONES —Grandes existencias de los Eatados 
Unidos con precios que osoilan entre $11} 4 $18}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 20} A $ i0\ quintal. 
J A l i C I A Y SOGA.-Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cct zamos: Jarcia manila legítima A 
$111} qtl. y sisal A $10 qtl. Sogas A mano y A máqui-
na. De vugo A 5 y 8 rs. docens; de 7 brssts * 13 
y 20 r*. docens; de 10 braza* A 13 y 30 rs. docena; 
de elste brazas gorda A $1.60 y $i docena; de ca-
torce brazas gorda A 6 y $8 dosena. 
HlhOS.—Gordo A $I1 | qtl., entrefino A $13 y 
fino A $14 qtl. Cambray A $17 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende do $3} A 6 d? 
L A U R E L . — L a solicitad e* poso activa se coti-
za A $lCi qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partid»* y se ven-
de de 4} A 5 rs. libr», 
LISAS.—He venia A nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grande* existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila A $8 
Magnolia y otras marca* de 4} A $5 caja. 
LEÑA.—La Blauc» A 60 cts. el caballo, la de 
m8',ftle SO cts. Id. y la llana á $1 id. 
, MANTECA.—Hay grandes exiatenala*. Cotiza-
mos: en tercerolas de $\() A $11 y en latas según 
envase, de $13.50 A $16.60. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias do $17 A $26 qtl. Americana de $17 A 
19} ó menos según clase y la Oleomargarina A $14 
y 16 qtl. Copenhague de $4:1 A 50 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda 7 mediana 
exlstr-ncia, de 40 A 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 A 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el amerio»no, se vende de 
$1.77 A 1.78 qtl. E l del pal* «a vende de $2 65 A 
$3 60. 
MAIZKNA.—A $6} qtl. con etoosa demanda. 
OREGANO.—Grande* exltencias y escasa de-
manda, cotizamos de $7} A 8 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozaao A 86 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 A 20 cts. y el estracilla de 18 A ¿0 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unido* y Am-
beros A diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $9} 4 $10 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regalar de-
manda A $3} las 24(2 latas. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $ U & 5f 
barril, del país de $1 75 A 1 80 Id. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 A 11 rs. caja 
QUESOS. — PatagrAs según «lase de $ 19 A 
23 qtl. Flandes de $13 A 16 ó mas. Crema de $24 
A $25 qtl. 
RON.—Baoardl núm. 1 A $8. Nitmero 2 i 6 peso*, 
Selecto A $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buena* existencias. 
De Í U f A ;.80 U* m Uta* y ^ 1̂ .88 Iw, 48i4. 
S A L C H I C U O N AMERICANO.—Buen» exlt-
teñóla A $19 qtl. 
SARDINAS.—Enlato*. Es buena la solicitud 
dé eate artículo y sa venda A ¡9 y 20 cts. los 4 
cuartos en aceito y tomate respeotivauente. 
Bn tabales. Hay clase* buenas y se venden das-
de 13 A 1S rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 A 3 oaj». Cita» A 
$3.76 y $4.25 o. da 12 botellas y da 21.2. L» Golon-
drina 4 $2.50 CT. 
SAL.—Abunda. L a molida A $1.40 reales, fa-
nega en manos de especuladores. Engrana de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
«unos de $1 A 4.50 car no y aves y de $3.50 A $3.75 
las 21(2 latas pe^cr^fo. 
TUBRON GIJONA.—De $33 A $39 qtl. Yem» 
de $3í 4 $3S qtl 
TABACO B R E V A . — Median» existencia. De 
$24.50 A 80 qtl. seeún clase. 
TABACO VEGUERO.—Btiena existan c!» A 
$18.50 estuche. ludio A $20 qtl. Meditación A $30 
quintal. 
TAPAS.—Grande* exlstonoías de 56 «entavos A 
$60 millar. 
TOMATE—Natural en raolla* Uta* A $1.30 A 
1.88 los 48 cuarto» r $1163 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 4 11} oti. dajsaonto osneolal. 
T O C I N O . - D a $ i n } A$12i 
VELAS.—Poca existencia y poca demand». 
$12.35 las grandes y A $6.2.11»9 1 cajas da la* chicas, 
De Rocamora de $6| \ 1 !J, i tamaño. 
VINO TINTO.—Cotkamo* de $43 A $42 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte qas los tintos comu-
nes, dn buen mercado consumidor, aunque A mejor 
precio. Cotizamos de $tS A $40 108 414. 
VINO SEUO Y DULCE.—Es alo;o sollclsado le 
egítimo de Cataluña, y sa v u n i i á $5.1ó ol mistela, 
elseoo A $6.^5 barril, prados 4 que o^tlzamo». 
VINO NAVABRO.—En estos vinos ha habido 
demand», oscilando los precios ssgdnmarc» entre 
$61 y 52} pipa. 
VINO E N CAJAS.—Da Jerez. A l p n a mayor 
demanda tienen Ion vinos de esfa prnooleneia. ston-
do notable la cantidad do elloi que viene ea oeco-
yos y en pipos para omboleUtria on «l paij. Sus 
preeio* vanan sngda la* o\\w y los envasess. 
De otra* procodenciai, espscltvlnviata da Cata-
luña, vienen también alguoos Viuosgaaefoso* y sa-
oo* que hallan cabida en el marcado. Cotlsanxoi de 
$52 y 58 la* 4(4. 
E l vino tinto que viene ea caj^s para raoia tiene 
también buen» acogida y eo vead ) de $1.50 A $5.60 
oal*. 
WHISKEY.—Aumenta ol «oníumo y se vende 
eleecooésde $7.o0 A $11; del CuiodA de $ 10 A 
$11; el amerloauo do $J,aOA$lOÍ y dal pal* de 
$8 a $10. 
LONJA D E V I V K B K S 
18. 
$10 20 b2 aalchlohón 
60 0[ verraouth J . Brcchl 
7 C - 7.92 
160 c/Jabón Candado $1.10 
100 c; jabón Habana City. . (3.50 
30 pi vino Torres 4f) 
40 4/p/id N á v n r r n i d . . . . 60 los 
60 4[ pi vino E l Sol 50 los 
60 tln. manteca Exlra Srl. $10 95 
75 tía. id Favorita 10.75 
20 cj tocino barriga l ' i i 
15 ci pemiles 10 i 
200 harina Palra'.ra... . $5.90 
100 82 harina L a Cubaba.. \0.¿Ú 
40 c¡ latas raaníecft LL; Cu-
bana 
50 q 2i id. id. id 
12 ci 4; id. id. Id 
20 c; cognac Vrraiin 1375. 
33 jamónos Cald.laa 
60 01 jabón E l Globo 4 i 
200 ci cerveza pto.-.u I 
160 q id. T I * 1 " 
100 C2 cerveza PiUencr T . . H 
160 q maicena E l Globo.. 0.50 






























& L . V. l'lacé. 
esp. Cind ul de 
tons. 3174, con 
y pasajeios, A 
P U E S T O £'£! L A H A B A N A 
Uuqnea de truveaía. 
{, ¡ )Q ENTRADOS. 
DU 18 
Cutag-n» en 6 dias vap, ñor. Albir 
trlp. 20, ton*. 14^2, a.a fañado, 
Baroalana y etcaVs os 21 d as vap. 
C a i u / oap. O.í r.rh do, trlp. 95, 
o irg» goteral, correspondencia 
M. Calvo. 
Cayo Hueso en 9 hora* vap. cm. Florida, capitán 
Whlte, t i ip . 42 tona. 1786, con Cí̂ rirs.. rorres-
pondecoia y pasftJorct>. k G Lawton Chi'.d y cp. 
Valencia y encalas en fii fl'.s baren uruguaya 
Vilasar, cap. R^lds, trlp. 17, toa*. Í6G con car-
ga general A RiJ-lS^lS i ; C? 
i .fcy SALIDOS. 
Día 17: 
Ap»lach'.cola gol. am. Fred A. Small, cap. Tomp" 
son. 
Cayo Hueso gol. an. R, Frank Neidloy, cap 
rra. 
DI» 18: 
C»yo Hueto vap. ira, F orida. cap. Whita. 
N , York v»p. am. morro Caatlo, oap. Dowoi. 
Se-
Boques do crJjotaje. 
I MÜT, ENTRADOS 
DI» 18: 
Dominica gcl. Pellx, pat. M^nra, con 800 saco* a-
túaar. 
B«gu» gol. Muía, pat. Vergel, con 80 pipas aguar-
diente. 
Sagua gol. Marina, pat. Rubiancs, eon 1003 sacos 
carbón. 
MaUnsas gol. Mard, pet Mas, con ¿60 saces axú-
ear / 80pipas agaardien^o. 
DESPACHADOS 
Di» 18 
Margijitas g. Pie. de Nusvl'a", p. Pors. 
Dimas g. Marmita, pat. Düohl. 
Sagua g Rosita, p. Rnblfio. 
L a Teja g. Nueva Matilda, r>. Ul¿i. 
Oaibarien g Almanta, p. Mcnaya. 
Daraooa g. Nautilo*, p. Forrcr. 
< abafias g. Rosita, p..J 
Marlel g. Altteraola, p..JP 
Margajitas g. h\Ut, p. Maora. 
Cárdanos g. R>sita( p. Mir. 
Cárdenas g Julia, p. AiemaSy, 
Sagaag. María, p Vergel. 
Rio del Medio g. Buenaventnra, p Verdona. 
C»bo de San Antonio g. 2? Gárlrúdij, p. Tur. 
MOVIMIENTO DE PA8AJEilOS 
L L U Q A R O : ! 
Di» 18 
De Barcelona y eíoaías, en el va?, esp. C I U -
D A D DE CADIZ: 
Sres. Juana Ovares—Jo;ó Hrgaoras—Rlxt!) Ro-
mero— T ûls Martín z—Luis Miníucr—Julián Va-
lla—Miguel Munsat—Miguel Tadal—(darlos Líotir 
—Enrique Panselio—Cara Bwan—Enriqueta Pa-
niaello—W. Portas—Enrique Solanr—Pecro Jorge 
—Joié Salomón—laime S^lorartn—Julián Z-non— 
Mizuel, An'onio y Joaquín Boltran—Juan Rovira 
—Bienvenida AU^rt—Kemodlo Albert—Bartolomé 
Calafjll—Jcsó Mó'idei—Rsm5:) M v t n e z — J o i é 
Drago—Antonio Konts—Meroedea Nocnes—C, De-
den—Fosó Casapiana—N. Jorge—Joaquia Poran-
OO*—J016 Bler»—Antonio Cartoa—Meruel Llbe-
1*1—Pr»ticisco Pi r r 'ga—Jcaé V/ial—José Pujol— 
Antouio Mirtioex—l<idro MeLÓndfz—Narciso Ló-
pez—Sabas Cepeda—Albertina Carranca—Leonar-
do Arrondo—Matilde Arrondo—Federico Gibert— 
Manuel y María Pagón—Maiía Lulea Pírceró— 
Víctor Sarrano-82 detránaito. 
De C. Hue*o, en el vap. am. FLORIDA: 
fTSres. Feliciano Barciaa—Florentino Martíne»— 
Emilio Diar—W. L Lane-L- H . M a t í o l r - R W. 
Biwls—Q talón A. Bronder—Antonio Terry—Luís 
R)so—C. Urhbock—C. F. L e v ^ - K . Valdós. 
SALIERON 
Par» C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Rafieel Valdós—Tomís Balnja, 
APERTURAS DE REGISTRO] 
Pía 18: 
Nuev* York vap, am. Havana, cap. Ro jeríson, por 
Zildo y cp. 
Buques con registro nbierto 
Nueva York vap. ñor, Falk, cap. Briyge, ñor L 
V. Piacé, 
Fto Rico y escalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
tura, por Sobrinos de Herrera. 
Veracrus van. ísp. Ciudad de Cádiz, cap. Oyalbi-
d», por M . Calvo 
Corufia y Santander van. esp. Alfuneo X I I , capitán 
Casquero, por M. Calvo 
Mobüa vap. norg. Europa, cap. Sudt, prr Luis V. 
Plaoé. 
Nueva York vap. am. Morro CaBt?o, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
BUQUES DEíPAClíADOS 
Día 18: 
Cayo Hueso Vap. am. Florida, cap. Whlte, por G, 
Lawion Childs y cp. 
Kn lastre. 
a 
E l vapor Orizala saldrá para 
N E W Y O E K en viajo extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A y 7 8 . 
Domingo 19 de mayo de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A la s 6 y 1 0 
C A R A M E L O 
A las 9 y l O 
Sandias y Melones 
A laa l O y l O 
Los Estudiantes 
T E A T R O D E U B I S D 
6BAN COMPAÑIA DE ZdRZUELá 
TANDAS - T R E S - TANDAS 
O o. 889 16-16 My 
Precios por ID tanda 
Orlllés $ 2 0.1 
P a l c o s . . . 1 '¿K 
l.iiiieiaonn ouirauu .•••««• *' ^ 
UniaoaanD t a e m . . . . . . . . 0 5ü 
Asiemo de tertulia 0 85 
Idem de Paraíso 0 S'J 
Bntrada t rouera l . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem 4 tertulia 6 paraíso. . . . 0 20 
l y E l Juaves 23, beneflolo de la primera tiple 
Sru. Robarlo Soler. 
r & ' M n y pronto, estreno de la zanuela D O N 
GONZALO. 
linea de Vapores TiasaMicos 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
D B C A D I Z 
E l vapor español de 5,000 tonelada* de 
deiplaisamlento 
MIGUEL EFINILIOS 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá úe este pnerto SOBRE el 2 de 





Admite pasajeros para los referidos 
puertos eu sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruSa, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más quo hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L . Maneno y Cp. 
O F I C I O S 19 eSfig m í 
VAPORES COMEOS ALEfliNES 
SelaCcspcÉHaÉürpsaAmicaM 
HAMBÜRQ A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDEES (via 
Plymouth) y HAMBÜKGO, servida por los 
masniñeos 
Vapores Expresos de dos hólicos. 
Salidas de N.Y. 
Augusto Victoria. 8479 tonls. 
Oolumbia 7241 „ 
Furst Bismark. . . 8430 „ 
Deutsohland 16502 „ 






Línea de Vapores do dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LOIÍDEBS (vía 
Plymouth) y HAMBUBQO. 
Salidas de N. Y. 
Pennsylvania, 
Pretoria 13234 
13333 tonls. Mayo 18 
25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
De Now York para Hamburgo direoto. 
Salidas de N. Y. 
Phoenicia 7412 tonls. Junio 1 
Bata via 11046 „ „ 22 




S. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c 711 ¡¡6-25 A 
Enr qi 
ge, Bromen, Amsterdan, Rctterdan, Ambores 7 
demás puortos de Europa 00a oonootmiento di-
reoto. 
Sa reolben los documentos de embarque basta el 
día 21 y la oarga i bordo basta el dia 26. 
L a eoTesnondencla solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
MOTA. -Rsta üo.apallia tiene abierta u h pólU» 
í tUnlo, aat pora esta linea como para todas las de-
d i l , bajo la eual pueden asexuraree todos lo» eíeo-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos U atención de loe seBores pasajeros be 
el» el artfoilo 11 del Reglan*eato de pásales y del or 
€»B y fífüaen Interior da loi vapores deeeta Uot» 
f e8U, el cual dlco asi: 
Loi puajeros" deboria eeeribUlobre lodo» lo» 
bulto» de »i equípale, ea nombre y el paorto de dee-
iiao, oon todas >>d9 U/irafiy eos 1» marer elatlí**" 
L a O01a9aBIfi.no admitirá bulto alguno i » equipa]» 
aae no lleve olmmcaie eatamoado el nombre y ap«-
lude de sa dueCcasí«¿uo «1 del paertode destlae. 
De n?.&« pomenore» Impccdrí «a ooaslan» tic 
OlflW 0»1T<<.IOI a i * . 99. 
Jsta Oempafila so r&iponde dol retrato 6 «strn* 
vio que aaíran loa baltoe de oarga qae no lleven 
stftampados oon toda olnrK'.ad el destine y mtre». 
de lae meroanolas, ni tempooo de laa reelamaelo-
i i » que ee hagan, por mal eavate y íaU» i * pse»:» 
ti aa loa missaea 
«Bfli 1 T«.I Ab 
VAPORES CORREOS 
IR la CompÉa 
A N T E S D E 
ANT0n0_L0PEZ Y Cí 
Í L TAPOB 
A L F O N S O X I I 




íl día 20 de Mayo á !&• cuatro de la tarde, ae-
rando la oorrespondenol» pública. 
Admite pasajeros y oarga general, incluio taba-
so para dlubos puertos, 
Recibe asúoar, cafó y cacao en partidas i flete 
'jorrido y oon oonootmiento direoto para Vigo, Qi-
¡ón Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Lot bUletoe do pesaje, solo serán expedido» he» 
4 la» dlei del día de salida. 
Laa póUsaa de carga ae Armarán por ol Conaig-
natario antea de oorrerlaa, sin cuyo requlaito aeráiu 
n i ta. 
Se reciben loa documentos de embarañe haata al 
Un 17 T la carira í bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Bsta Compaflía íiono abierta una pdli-
«a botante, asi para esta línea aom o para todas 11 • 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todo» loa e-
'eotos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamoa la atención de loa aoflores paatyjevot 
baola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
Jel óráen y régimon interior de loa vaporea de sat» 
Oompaflfa, el <*nal dice aaf: 
«Loe paaajeroa deberán eaoriblr aobre loa bultoc 
de an equipaje, su nombre y el puerto deau deetb 
ao y con todas ana letraa yoon la mayor claridad. 
L a Oompafifa noedmltirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve olarsraente eatampado al nombre y 
apellido dt an dnefio, aal como el del puerto út 
doitlno. 
N O T A ' Se advierte á loa Brea, pasajeros que 
l i l / l ¿J § en ^ 0 ¿o i08 espigones de muelle de 
Luz encontrarán loa vapores rcmolcadcres del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante o' pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á laa S de 
la tirde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reolben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dfa de salida hasta las diez 
de la m&fiana por el Infimo precio de SO centavos 
plata cada bauL 
ü e máa pomenores Impondrá en «onaignatarlo, 
« . Calvo, Oficio» n. 28 
1 L V A F O B 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán O T A K y i J E 
Saldrá para 
IvTew ITork, Cádiz, 
Barcelona y Grénova 
el día 27 de Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oarga y panajeros, á los que ae ofrece 
el buen trato que esta antigua Compaflía tfane acre-
ditado en sus diferentes linea a. 
También reqlbe oarga para Inglaterra, Sambar-
m 
Z . I K B A E E L A S A N T I L L A S 
7 C I O L F O S E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala on A M B S R E S 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Caba v 
cualquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, sioiapro que haya la carga sufloiento 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga OON CONOCI(H IRN-
TOS D1RBCTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Uuropa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, (/herbouig. Cope-
nhagen, Génova, Grimsby, Manohtster, Lón* 
dres, Nápoles, Southampton, Rotierdtfm y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á lo» a-
gentes de la Compañía en dicho» puerto» para máa 
pormenorna. 
E l vapor correo aloman de 2835 tonelada» 
H E L V E T I A 
capitán M. HOFP 
salió de HAMBURGO vía AMBBRES ol 3 de Ma-
yo y se espera en este puerto sobre el 3 de Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposiclóa de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que ae ofrezca 
sea suficiente para ameritar la eocala. Dicha carga 
•e admita para H A V R E 7 HAMBURGO y tam-
bién para ouaJquier otro punto, oon trasbordo en 
Bavre ó Hamtmrgo i oonveoienoia de la Bmpreast. 
Para máa porî cnoroo dirigirse á ana oonaign ata-
rlo»: 
Enrique HeilbMt, 






oapitán J . M. V A C A 
Saldrá de este pnerto el 20 de Maye 
A las 6 de la tardo, para los de 
M n e r l t a » , 
Q-ibaza, 
B a r a c o a » 
Caba," 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z 
y Puer to R i c o . 
Admite oar^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sai armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Lo» aeflores vtajmroa que ce dirijan 4 lo» pnertci 
le Nuevltas, Puerto Padre, Gibare, Mayari, Sagtr 
de Tánamo. Baracoa, Cnantánamo y Santiago d» 
Onba, antes de presentarse á tomar el billete df 
pasaje, deban llevar su equipaje al muelle de Os' 
ballería (pié de la calle de O'BelUy) para ser tns-
tieocionado y desinfectado eu oaso necesario, aegdi o previenen reeienios dianosiolon«s. 
No ae admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga ain aer 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L VAPOR 
oapitán SANSON. 
V i a j e s d e c e n a l e s entre l a H a b a n a 
y N u e v i t a s . 
Salidas de la Habana los dias 2, 
12 y 22. 
Salidas de Nuevitas los días 8, 15 
l 2 5 ' 
Tarifa especial y módica. 
NOTA. Este baque atraca al muelle 
en Nuevitas, 
BL VAPOB 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E S 
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagma y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGUA Y O A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés oábicoa) 
Víveres, ferretería y loza, ? IK 
mercancías „-^-? ^ • * 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para l a ) •. 5 fa 
Habana S 
P A R A C A G U J A G-IT A S . 
Víveres y ferretería y leea. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N P X T E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería, 50 id. 
FERROCARRIL DE MARIANAO—Teraporaia de 1901. 
Deade el lune* 20 del oorrlento mes de Hayo empezarán á roglr los nlgnlontaa itinerario», hasta nne 
vo avl»o 
CONCnA A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá un tren cada born, desde las 6 de la mafla-
na hasta Iss 11 de la noohe. 
LOS SABADOS y DOMINGOS 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(MARIANAO) SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tron cada hora, desde las 5 de la ma-
flaua hatia las 10 de la noche. 
LOS SABADOS y DOMINGOS, 
l l l l ln in tren de Samá 11 noohe. 
R A M A L . A L A P L A Y A 
DIAS 1 I A B I L K S . 
Saldrá un tren á 1»» horas siguientes: 
CONCHA A P L A Y A 











P L A Y A A CONCHA 











L 0 3 DOMINGOS , 
C o n c h a á P l a y a . 
Saldrá nn tren cada hora, desdo las 6 de la ma-
Kada hasta la» 10 do la noche. 
P l a y a & C o n c h a . -
Saldrá nn tron cada hora, desde la» 6 y 45 de la 
mañana hasta las 10 y 45 de la noche. 
So expenden en la Administración de la Compafiia AIIONOH »« VAHA.)» con 30 V l A J B S d e i d a y 





Entre Concha y Tulipán y Cerro 
Kntre Concha y Puentes y Ceiba 
Kutre Conoha y Buena Vista. (Quemados v Mariauao... 
Kntre Conoha y Playa 
y T>ar» tos BAÑOS D B L A P L A Y A abono» de pi»sje oon 30 viajo» de Ida y vnslta, y por separado 
ABONOS de 30 bafio» re»ervade», á lo» »iguiente» proolo» rednoidoa: 
AHONO OH 3 ) VIAJK3 ABONO DK S1) riANOS 
Vlt IDA lí VUKLXA. KKSliJtVADOS. 
Oro espalol. Oro tCspafUl. 
Conoha á Playa 
Cerro á Piara , 
Puentes á Playa 
Marianao á Playa 








L a Empresa desde el dia 20 del corriente rebaja los precios de pasaje de todas la» ostaolouea á 
la Playa, ocnn alaue: 
PRIMKRA C L A S K . T E R C E R A CLA9B 
Sencillo—Ida y vuelta. 
IM.ATA. HBI'AROIA 
Sencillo—Ida y vuelta. 
ÍT.ATA KRI'AROI.A 
Concha á Playa 
Cerro á Playa 
Pueoios Playa 
Buena Vista á Piaya. 
















Concha Mayo 10 de 19)1.—El Administrador general, Roberto M. Orr. 








P A R A B A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loca $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Ritos precies son en oroespaflnl) 
Para más lulormes, dirigirse á loa armaaorea | 
San Pedro n. 0 
o 599 78-1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAPORES COSTEEOS. 
(Compafila Anónima) 
AVISO AL ÜOMEKOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modificado sao itinerarios 
saliendo de este puerto para los BAQUA 
y CAIBAUIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á 8AQUA el do-
mingo por la macana, continnando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
C A I B A R I E N ol lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua el 
miércoles á las nobo de In mañana y do en-
te pnnto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Uabana al utnanocer dol 
Juevos-
Admlte carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del do salida y M 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle do los Oñcíos número 19. 
O 831 '¿«-l My 
prescribe al articulo 28 do aq[nel, ha sotUUdo d) 
nuevo para la celobraoión do dicha Junta el 23 del 
actual, á la una de su tardo, en ta AdintnUt.r.icl^ i 
<!« la Empresa, Amargura 31, y dispuesto so oou-
voqui) por este madlo pnra ella A loi nenores aoo^o-
ulstas, oon expresión ao que, confirmo al «rMonlo 
citado, la Junta se co/istltulrá cu^lquiora quesea 
el número de loa qno cououtran, y eu ell» ce proce-
derá oportunamoute, conforme al propio R -giamon-
to, á la elooolón de trea Consiliarios propiutarloa 
y dos Sapientes para la Dlrnotivji, por cumplir su 
plato los srAorus quo actualmente desempufiau los 
citados oarfios, y de dos do los primeros pura cubrir 
vacantes. 
llaimna y ma^o 17 do 1001 —El Sacrotario, J. M. 
C»rbonell y Ral». 3509 «-18 
19 19 GO. 
A K T H 8 
Empresa do Fomento 7 Navegación 
dol Sur. 
HL VAPOR 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene eteetnando tu salida desde el 
dia 12 de marco los sábados del Muelle de Lus dl-
reotamonte para los puertos de 
C O L C M A , 
C O L O N , 
P U N T A OXI C A R T A » , 
B A I L E N , 
7 C O R T H B . 
Lo» deapaohoa ae harán á bordo. 
A V I S O 
Se pono en oonooimlento do lo« aeflores oarpado-
rea que eata Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la oarga la co. 
modidad de asegurar1 e ana meroanclaa deade la 
Habana y vlce-veraa, bajo la baae de una prima 
módica. 
VAPOR ^ v ü e u B a o " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é * , 
represando do este último ounto los inevas á Int 
doce del diu, & la una de Bailón, á laa tres de Pun-
ta de Cartas y á las sola de Colonia, llegando los 
lernes á Batabanó, alendo exclusivamente eatoa 
víalos para naaaje. 





(BANCO A M K B I O A N O . ) 
Capi ta l : $2AH>0.000< 
JSurplus: $ 2 . 5 0 0 . 0 0 ® . 
ÓWWOKáM 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, Ban Fernando, 
Matanzas, O'Rüilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadvr, 
Londres. 75 Gresham St. 
Agente Fisoul del OnMerno de loa K. Ü. Deposita-
rlo lo^al para ol Ayuntamiento y Jusgadoa da 
Primera In»lañóla. 
Realiza toda oíase de transacolonaa bau-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Es ta -
don Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocko por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios do Corporaciones, Empresas y par-
tloularca. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $.10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido (Jajá ele Ahorros en todn 
sus oficinas en la que admite donósitina 
desde $5 on adelante, pagando el Interáa 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS D I E K C T O B B & t 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalbau & Oo. 
8r. Juan Pino, Morchant 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oa. 
Sr. Calixto Lópes. Calixto Lepen & Oo. 
Sr. Elias Miró. Miró de Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal. Marqués do Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Femándoi , Pernánde»,» Junque-
ra de Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y CB. 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Seorotary of Bo&r&. 
» . M. HAVKS, Manacer, 
•791 1 Wy 
A V I S O 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la l lábana, lela de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 0 . 
Capital responsable.... 
$28.403,298-00 
Siniestros pagadoa hasta C 1 4 R 0 
elSldo MarzoodelfiOI. J) ÍMdiftv't OO 
PAGADO EN ESTE MES. 
Al Sr. Manuel Gonaalei N n -
fio. por averiaa que sufrió 
la casa Dragones n. 9, ao-
cesoria por Aguila ^90 23 
Total pagado hasta la fe- ^ j ^94-13 
Por nna módica cuota asegura flnoas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de oada aBo, el que ingrese sok 
abonará la parte proporcional correspondiente á le 
lias que falten para su terminación. 
Habana, Abril 80 de ll<01.—El Director de tur-
no, Evaristo Gutiérrea — L a Comisión Ejecutiva, 
Bernardo I . Domíngoe», Vicente Cardelle. 
C 814 alt 4-5 M 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Por efecto de loa derechos que concede e\ inciso 
1? del arl? 13 del vigente Beglamento á los asocia-
dos, y con el correspon' lente acuerdo de la Junta 
Directiva y orden del Sr. Presidente, cito á los se-
ñores socios á una reunión general «xlraordinurl a, 
e^tin concede el articulo 47 y del modo prevenido 
en e) 4^, quo oalebratá esta sociedad ol domingo 
día 23 del oorrlento mes, á la una de la Urde, en la 
eaaa callo de Baratillo n. 1, altos del almacén de 
los Sres Colom y C?, con oljeto de presentar un 
Proyecto de reforma al Reglamento, segAn concede 
el ait? 61; el que, una ves tomado en consideración, 
será discutido y votado. 
Por tratarse de un asunto de suma importancia 
para esta sociedad, ae encáreos la aai&tKUoia & los 
seficrea asooladoa. 
ÜHabana 18 de mayo de 1901.—El Secretario, Juan 
Torres Guasch. 8511 «d-l» le-20 
Gompafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas, 
La Junta General ordinaria convocada para el 
50 del pasado marzo no pudo celebrarse por no ha 
ber oononrridn los sefiores acolonlstai en número 
scftolente, eeg^n ex'ga e\ Reglamento. Bn o o n í e -
cuepoia, el Sr. Presidente» «umpU^niq oon lo ^ue 
E l que suaorlbo, convoca á los obreros-
carpintoros: 
JOBO Doraínjíuez.—Juliiin Fumoro.—Aga-
pito García.—Felino Izquierdo—Francieco 
Aranda —Manuel López.—José Gonzá-
lez.—lienito Carrera.—Antonio Pérez 
Joeé Sotornayor.—Francisco Autiyuela.— 
_ Haldomoro Alvarez.—Manuel Gonzáloz.— ¡José Cololl, para que se presenten ;'i cobrar 
, del depósito hecho on el Juzgado Munici-
pal de Marianao, los salarios qoé lea 
adeuda Mr. Theoaore Evans, Carpintero-
Contratista en la Cnaa-Escuela do Maria-
nao, hoy ausento y prófugo de la Isla, y 
cuya deuda se comprometió pagar ol que 
ürma en defecto de aquél. 
Jlubana, Mayo 17do l!)ül. 
Juan de Dios Tejada. 
3.510 4-18 
Amo i los m M m i 
Se avisa á los consignatarios de mercan-
cías traídas por Loa vapores Esperanza y 
Morro Caslle que la Compañía do vapores 
no se hará responsable do las averías que 
pnedan aufrir los efectos quepermauezd"^ 
en los moellefl. 3513 '2-18 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa & sui numorosas amistades 
qúo deed^ el día 16 de mayo quedan abiertos: ho-
ra» de i maBana á 9 noohn 8211 aíI-8 Mv 
Escojídas de tabaco. 
G U A N A D E í> Y 2? H I L O S D E M A J A G U A . 
Marcadores 7, entre Empoprado y O'Beilly. 
P283 78-9 my 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos oon pie-
dras finas deade $ 75 00 
Medios temos id 12-00 
Arotoa -candados id . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id , 1-30 
Gargantillas Id . 1-50 
Pulseras nna i d . - - 7-00 
Dijes portadiebas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s * que o i r e a a l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s b.oras d e l 
d ia . 
m 
D I A R 
D O M I N G O 1 9 D E 3 L Í I O I W Í l e 
LOS M I O S ÜIPOÍEC&RIOS. 
No nos parece solución eqnitati-
tiva, ni mucho menos justa, la que 
ha propuesto la comisión nombra-
da por el general Wood para estu-
diar la cuestión de los créditos hi-
potecarios. E l plazo de diez años, 
que dicha comisión propone para 
la amortización del capital, con el 
interés del 3 por 100 anual desde 
el origen de la deuda hasta que se 
dicte la resolución y con el del 6 
por 100 en lo suoesivo, lesionará, 
con lesión enormísima, los derechos 
de los acreedores, sin aliviar, en lo 
general, á los deudores y, sobre 
todo, sin producir beneflcio alguno 
al país. 
Cuanto se ha dicho y escrito 
acerca de este asunto no ha que 
bratado nuestra convicción, desde 
hace dos años formulada y con 
posterioridad varias veces expues 
ta, de que el remedio más eficaz i 
justo para resolver el problema de 
ios créditos hipotecarios consiste 
en volver á la normalidad resta-
bleciendo el imperio de la ley. 
Esta es la solución á que se ha ad-
herido, por fin, el Centro de Comer-
ciantes, presentando una instancia 
al Gobernador Militar que se 
publicó hace dos días en un perió-
dico que ha venido significándose 
por una marcada hostilidad hacia 
Sos acreedores hipotecarios, y con 
el cual, en defensa de éstos, nos 
hemos visto obligados á discutir 
en repetidas ocasiones. 
Hace poco más de un año publi-
có tina memoria la Secretaría de 
Hacienda.de la que aparecía que la 
propiedad urbana de la Isla estaba 
gravada en $115.388.802,99 y la 
rústica en $132.576,702'13, sumando 
un total de $247.915.496,12; de los 
cuales $40.288.303'39 correspondían 
á censos y $207.627.192'83 á hipo-
tecas. 
Léanse esas cifras, reténgase la 
de las referentes á las hipotecas y 
ya no será necesario esforzarse en 
demostrar el daño que ocasiona 
al país el enorme peso de los 
$207.637.192. E l primer resultado 
de esa deuda es el retraimiento de 
ios capitalistas, y tal resultado oca-
siona el estancamiento de la pro-
ducción agrícola y la imposibilidad 
de restaurar nuestra riqueza. 
L a solución propuesta al general 
Wood por la ^comisión á cuyo 
frente se halla el Presidente del 
Tribunal Sqpremo,no es otra cosa 
que una nueva prórroga, y como 
mientras ésta no venza estará pa-
ralizada la producción, de ahí que, 
independientemente del perjuicio 
que de nuevo se causaría á los 
acreedores, experimentaría otro, y 
de mayor transcendencia, la causa 
de la propiedad pública. 
Porque ya no queremos mirar el 
asunto bajo el punto de vista del 
interóa de los acreedores, sino fi-
jándonos únicamente en el interés 
del país. ¿Qué gana éste con la 
prórroga? Nada. ¿Qué pierde? To-
do, en el orden de la reconstrucción 
de su principal riqueza. Las suce-
sivas prórrogas de Weyler, Blanco 
y Brooke han inferido herida mor-
tal en este país al crédito hipoteca-
rio, necesario mas que en ninguna 
otra parte en la isla de Cuba, sobre 
t )do al día siguiente de la gran con-
moción que ha convertido en ruinas 
sus fincas azucareras. E l crédito 
hipotecario tardaría en reaparecer 
tanto tiempo como durase la pró-
rroga. Y mientras tanto, ¿cómo y 
con qué se reconstruiría? 
En cambio el beneficio que el 
aplazamiento produciría para el 
deudor sería más ilusorio que efec-
tivo, por que no resolvería la difi-
cultad primordial, que era y sigue 
siendo la de poner á los ha cenda-
dos en condiciones de reanudar la 
producción. Y ese resultado por 
fuerza hay que atribuirlo á la pró-
rroga en si misma, que al paralizar 
la acción del acreedor priva al pro-
pio tiempo al deudor del recurso 
de apelar al crédito. 
Así es que en el caso de que el 
gobierno de los Estados Unidos no 
tenga un especial interés en mante-
ner ó en acrecer los gérmenes de 
perturbación que han invadido á 
este pueblo, tenemos por seguro que 
el general Wood, negándose á con-
ceder la cuarta prórroga á los deu-
dores hipotecarios, removerá ei 
principal obstáculo con que tro-
pieza la reconstrucción del país. 
Aunque dos periódicos de la tar-
de dieron ayer por resuelto ya el 
problema de los créditos hipoteca 
rio's, lo cierto es que hasta mañana, 
lúnes, ó quizá hasta el martes, no 
se conocerá la resolución del Go 
bernador Militar. 
Patria no ha querido darnos á 
conocer todavía este documento, y 
de las referencias que de él tene-
mos no se desprende nada que con-
firme nuestras sospechas de que 
serían por lo menos tan notables 
como el escrito por don Juan Gual-
berto, en la ponencia de esa misma 
comisión y firmado por una mayo-
ría venida tan á menos, que hoy 
puede decir: 
"Aprended, flores, de mí 
lo que va de ayer á hoy." 
Pero no es eso lo grave. 
Si no que, á lo que parece, la 
Convención está dispuesta á no ad 
mitir ese voto particular si no sus-
tituyendo con una 6 la v del nom 
bre del último de sus firmantes. 
Tal resulta de las cábalas á que 
ya se dedican los políticos respecto 
á la votación final de este asunto 
en la Asamblea. 
Para algunos, hay trece delega-
dos que aceptan la ley Platt y otros 
trece que no la aceptan; mas como 
entre ellos no figuran, por conside-
rarlos indecisos, los señores Mén-
dez Capote, Gener, Berriel y Betan 
court, si este señor enferma y e 
señor Berriel se decide por el voto 
en pro, lo que es más que probable 
y el señor Gener le sigue, como es 
probable también, tendremos que 
votan por la enmienda 16 y en 
contra 14. 
Para otros, en esa votación va á 
ver grandes sorpresas. Hay quien 
cree que esos 16 se convertirán en 
20 y que entre ellos figurará el 
mismísimo señor Méndez Capote, 
que aprovechará la ocasión para 
rescindir su pacto con la muerte y 
dejarla en libertad de asistir á la 
cita que le ha dado el seño Gual-
berto Gómez. 
De cualquier modo, el triunfo del 
^Mismo parece asegurado y la de-
rrota de los generales á Kapoleón 
evidente. 
Hizo bien, en vista de todo esto, 
en no escribir un "Memorial de 
Santa Elena" el señor Gómez. 
E l Uonibre del destino comprende 
que su misión ha terminado, y que 
no puede luchar con los l ionibres de 
los destinos. 
ooarrido en la mañana de ayer á nues-
tro amigo y antiguo colaborador 8 de 
junto, para que se vea hasta dóode 
llega el derecho que aquí tienen los 
oiudadauos a reclamar la protección 
de la Holicía en los casos en que sea 
necesaria. 
Transitaba el referido señor en la 
mañana de ayer por la calle de Drago-
nes, frente al teatro Martí, donde es-
tán componiendo ó abriendo una zanja, 
y como no había señal que indicase 
peligro, hubo inadvertidamente de 
tropezar y caer, oauBándose varias 
contusiones en los brazos y en las 
piernas. 
El Sr. 8 de Jun io , reconvino á los 
operarios qae se ocupaban en aquel 
trabajo, por que no ponían una cuerda 
ó algo que librara á los transeúntes de 
percances de esa naturaleza, mas no 
se le atandió, y entonces reclamó el 
auxilio del policía de aquella posta, el 
cual tampoco estimó su queja, según 
él dice, previniéndole que fneae á que-
jarse á otro lado, y volviéndole la es-
palda. 
Según el caso, referido por el Sr. 8 
de Junio , son verdaderamente censu-
rabies el abuso del que pone en peli-
gro la vida del transeúnte por su falta 
de previsión, y la conducta del policía 
que negó al ofendido el auxilio que un 
ciudadano con raEÓn le pedia. 
¡Y tanto ruido por que se cayó 
en una zanja el 8 de Junio! 
Mucho más hondo, y para no 
levantarse, cayó el 24 de Febrero y, 
( sin embargo, nadie dice una pa-labra. 
1A PRENSA 
L a comisión de relaciones ha 
puesto término glorioso á sus jun-
tas con la lectura del voto particu-
lar suscrito contra el dictamen de 
la misma por los señores Gómez y 
Silva. 
F O L L M T I N . 
E l voto particular, al decir de 
un colega, no contiene de nuevo 
más que la idea de que, con los da-
tos aportados por la comisión de 
Washington, se pueden redacta? 
otras bases á la enmienda, con las 
cuales quede igualmente garantida 
por los Estados Unidos la futura 
república cubana, sin que se merme 
en lo más mínimo la absoluta in-
dependencia y soberanía nacional. 
Consisten esas bases en recono-
cer la doctrina de Monroe—¡gran 
concesión, virtualmente otorgada 
á los Estados Unidos hace más 
de 80 años por todos los pueblos 
de Europa!—y en permitir "que los 
americanos intervengan en Cuba 
cuando el estado anárquico del país 
autorice la intrusión de una poten-
cia extranjera en nuestros asuntos." 
Pues no diga usted más! 
Con esa red de algodón en rama, 
ya puede el pastor echarse á dormir 
y dar por libre, independiente y 
seguro del asalto de los lobos al 
rebaño. 
Un colega atribuye á D. Nicolás 
María Eivero, para aplicarlo á un 
aspirante á la concejalía, un dicho 
famoso de D. José María Orense, 
acerca de los candidatos indepen-
dientes: aquel que consistía en eli-
minar de esa palabra sílabas y sí-
labas, por cuyo sistema el indepen-
diente se iba convirtiendo en "de-
pendiente", luego en "pendiente", 
después en "diente", hasta quedar 
por último con vertido en "ente." 
T lo particular es que el perió-
dico que de ese modo mienta la 
cuerda en casa del ahorcado^ ha 
hecho declaraciones favorables á 
la independencia de Coba y hoy la 
acepta y la defiende. 
¿Es que la crítica del Marqués 
de Albaida acerca de una indepen-
dencia, física y metafísicamente 
imposible, reza sólo con los dipu-
tados y concejales y respeta á los 
estados y á las nacionesl 
E n otros términos: ¿puede haber 
naciones independientes y no pue-
de haber concejales ni diputados 
de esa misma condición? 
Desearíamos saber en qué se fun-
da ese privilegio, porque de existir, 
no hay razón para que se hayan 
abolido tantos otros, incluso el 
derecho de p u ñ a l a d a que nos permi-
tía comer antes en la Habana carne 
dos veces más barata y mejor que 
en la actualidad. 
Y dé no existir, no sabemos 
por qué razón no hemos entrado 
todos por el aro de las carboneras 
y nos empeñamos en defender el 
nombre cubano contra las preten-
siones de los Estados Unidos. 
Según vemos en un periódico, el 
hijo de Guillermon ha sido ma-
cheteado. 
No había podido obtener una 
credencial y obtuvo la muerte. 
L a revolución es siempre gene-
rosa con la sangre de sus grandes 
caudillos. 
Duélese, y con razón. E l Eepubli-
cano, de Santa Clara, de la equivo-
cación sufrida por uno de los ya 
famosos corresponsales de E l Mun-
do, al hacerle pedir las cabezas de 
Montoro, Govin y Gálvez y se que-
ja de que la prensa de la Habana 
haya hecho coro á la mala fe del 
corresponsal citado. 
Como nosotros he nos sido de los 
que censuramos al colega, dando 
crédito á quien no lo merece, re-
cogemos las frases que le hemos 
dirigido. 
Ellas, después de todo, no de-
muestran más que la justa indigna-
ción que en todo ánimo noble debió 
producir el salvaje ataque atribuido 
á E l BepubliGano, y el respeto que 
en todas partes merecen hombres 
de la historia, del talento y de los 
servicios que á su patria han hecho 




de L a L egalidad, de 
fuerte. Habría, siempre; resistencia, 
á dar entrada en la Unión, á las masas 
de color de Oaba y Eaerto Rico y aún 
á las masas blancas de lengua española, 
que, para muchos americanos, no va-
len mas que las de origen africano; pe-
ro esos millones de indios ñiiplnos han 
venido á complicar el caso. Bata re-
pública se vería, como Mr. Verdant 
Green, en la graciosa novela inglesa, 
"entre los cuernos de un dilema": ó re-
nunciar á la expansión ó pasar porqne 
los tagalos, macabeles, igorrotes, etc. 
etc., tomasen parte en la elección de 
Presidente de los Estados Unidos y 
enviasen á Washington Representantes 
y Senadores. Por suerte, en el sistema 
colonial inglés hay modelos que copiar 
y solución para todas las dificultades. 
La anexión de Cuba carece de aotna-
lidad, como he dicho en carta reciente. 
Por ahora, á los Estados Unidos les 
basta con tenar ahí las estaciones na-
vales, que, según el /San reconoce, son 
de "utilidad estratégica" y con las de-
más garantías que figuran en la en-
mienda Platt. 
Así, pues, hay que creer que el S m 
trabaja para más adelante, para una 
fecha difícil de fijar, para cuando en 
la isla existan poderosos intereses ma-
teriales americanos y la población se 
haya modificado. Sin embargo, esa 
evolución, que, para muchos-—y soy 
uno de ellos— ha de tsrdar en consu-
marse, el Sun no la ve muy lejana, pues-
to que procura destruir algunas de las 
objeciones actuales á la anexión. Es una 
de ellas, que los azucareros y los taba-
caleros de este país se opondrían á la 
anexión; á lo que el Sun contesta qne 
esos productores eran más influyentes 
que ahora antes de la guerra civil 
americana, y, sin embargo, en aqaella 
época varios Presidentes intentaron la 
adquisición de la isla. 
Es otra objeción que los individuos 
que sirvieron en las filas separatistas 
y los tenedores de bonos revoluciona-
rios temen no cobrar si Cuba ingresa 
en la Unión. E l ^un declara que <lOu-
ba,oomo Estado de la Unión, podría to-
mar dinerp á prestamos para esos fi-
nes" y que "nadie en los Estados Uni-
dos llevaría á .mal que se recompensa-
se á los hombres que han derramado 
su sangre por la independencia de Cu-
ba.?' 
Así habla este periódico, inspirado 
por el ministro de la Guerra. Es raro 
que se anticipe tanto á los sucesos, 
puesto que, en largo tiempo, no se ha 
de plantear, según todas las probabi-
lidades, el asunto de la anexión. Se po-
dría sospechar que lo que se busca es 
revolver algo el río en Cuba para que 
la enmienda Platt no prospere y para 
que siga la interinidad; á la que, sin 
duda alguna, le han toniado un apego 
excesivo ciertos elementos militares y 
burocráticos de los Estados Unidos. 
X . Y . Z . 
Aquí, en Cuba, no ha habido venci-
dos ni vencedores. Lo que real y posi? 
tivamente existe es una familia de 
desgraciados que, por las torpezas y 
las ambiciones que nos dominan, esta-
mos expuestos a desempeñar el papel 
de judíos dispersos en nuestra propia 
patria. 
La única triunfadora en nuestra con-
tienda ha sido la política americana; 
esa política de absorción que no pudo 
ocultarse á la perspicacia del inmortal 
Saco, cuando, inútilmente, pedía al 
gobierno de España que enmendara 
sus yerros y nos pusiera en posesión 
de nuestras ansiadas libertades. 
Esa es la única política triunfadora 
en el ensangrentado suelo cubano y la 
única á quien conviene que nosotros, 
poco menos que impulsados por odios 
morunos, nos devoremos los unos á los 
otros, pretendiendo arrancarnos una 
victoria que sólo lograron alcanzar 
los cañones de Sampson en el memora-
ble combate naval de Santiago de 
Cuba,. 
Tiempo es ya de que vayamos des-
pertando á la vida de la realidad. 
E l hermoso espectáculo de nnión 
que estamos dando en vísperas de 
las elecciones, demuestra que no 
nos dormimos. 
ra 
Cortamos de E l N u e v o P a í s : 
Yamos á referir en breves líneas lo 
13 de Mayo, 
"Ko asamos y ya pringamos" dice el 
refrán. Ann no ha votado la Asam-
blea la aceptación de la enmienda 
Flatt, cuando ya el Sun, de Nueva 
York, comienza á laborar por la ane-
xión de Caba á los Estados Unidos. 
Ayer publicó un artículo, que no se 
puede desdeñar; primero, porque el 
Sun es uno de ios mejores periódicos 
de este pais; y, segundo, porque se sa-
be que suele recibir las inspiraciones 
de nuestro ministro, esto es, del minia-
tro de la Guerra, Mr. Boot. 
Según el Sun, si los conservadores 
tuvieran mayoría en la Convención, lo 
que se votaría no sería la aceptación 
de la enmienda Platt, si no la anexión. 
hiSta expresión de "conservadores" es 
vaga. Si el Sun se refiere á los demó-
cratas, que ee dicen, algunas veces, 
conservadores, no tengo noticia de que 
se hayan declarado anexionistas. Pue-
de ser que aluda á los elementos con-
servadores de la sociedad, á las clases 
propietarias y capitalistas, á las que se 
supone, aquí y ahí favorables á la ane-
xión. Pero esto es hablar de la mar; 
puesto que esas clases ni tienen repre-
sentación en la Asamblea ni han hecho 
manifestaciones en forma. 
l i o sé si me equivocaré; pero oreo 
que hay en Cuba menos anexionistas 
que antes de la guerra de 1898. E l 
ídolo , visto de cerca, ha perdido un po-
co de prestigio; y la misma gente que 
aprueba el protectorado y reconoce la 
oonveniencia de qne los Estados Uni-
dos intervengan en nuestros asuntos, 
vería con disgusto un régimen como el 
de Puerto Rico. Quiere que el freno 
dea americano; pero la locomotora, no. 
También aquí, en mi opinión, han 
disminuido los anexionistas; porque se 
baa estudiado los problemas de la ex 
pausión y se han descubierto cosas que 
no se sospechaban. Si los Estados 
Unidos no hubieran adquirido las Pili 
pinas, el anexionismo sería hoy más 
escr i ta s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
B I A B I O JDJ3 L A M A B I N A 
M a d r i d 30 áe a b r i l de 1901. 
E n ol sud-express de Francia llegó el día 
26 á esta Corte el intendente de Buenos 
Aires señor Bullrich, acompañado de su hi 
j a la señora viuda de Peñá, del secretario 
general de la Intendencia, don Jorge Wi-
lliams, y del redactor de E l Correo Español 
de la capital argentina, don Enrique Ca-
sellas. 
Desde media hora antea de la llegada del 
tren, comenzaron á llegar á la estación del 
Norte numerosas personas, deseosas de sa-
ludar á los ilustres viajeros. Allí se halla 
han el Ayuntamiento en pleno, con los ma 
ceros y presidida por el alcalde, señor 
Aguilera; el ministro de la Kepública Ar-
gentina, señor Quesada, y el secretario de 
la legación, señor Ocantoe; la comisión de 
la Sociedai Ibero-Americana, que la pre-
sidía el señor Fiemas y Hurtado y la for-
maban los señores Maluquer, Fernández 
Prida, Gómez Herrero, Saumell, Estelat y 
Pando y Valle. 
L a comisión argentina viene ahora de 
París, y viene con encargo de entregar á U 
Heina un jarrón esculpido por Benlliure, 
como muestra de gratitud por el recibi-
miento que se tributó al comandante y ofi-
ciales del Sarmiento, cuando hace poco más 
de un año estuvieron en Barcelona y Ma-
drid. 
Del jarrón hablé á ustedes oportunamen-
te, y lo describí, ya que no con la elocuen-
cia y habUidad qae tan noble obra de arte 
DON GREGORIO GÁNALES 
Nuestro amigo el señor don Grego-
rio Gánales nos encarga le despidamos 
de sus numerosos amigos, por no serle 
posible hacerlo personalmente por el 
estado de su salud. Este buen amigo 
se embarcará para España el lunes 20 
del corriente, en el vapor Alfonso X I l , 
acompañado de su distinguida esposa. 
A ambos les deseamos una feliz tra-
vesía y que pronto podamos verle en-
tre nosotros recuperada su salud y ro-
deado de su amante familia. 
BCBBGULIE A ^ B E I N G 
Los ancianos, anémicos, débiles y 
oomvalecientes deben usar la Ü e r o u l í -
na BeMng, pues es el tónico más agra-
dable y poderoso qne se conoce. Diri-
girse á la Farmacia de la Sra. viuda 
de José Sarrá é Hijo. 
E L MUERMO 
Ayer fueron sacrificados dos caba-
llos atacados de muermo, en el esta-
blo de observación sanitaria estable-
cida en esta ciudad. 
AUTOKIZAOIÓN 
Ha sido autorizado el doctor don 
Luis Moutanó para dar en el Presidio 
de esta plaza, clases practicas de an-
tropología criminal á sus alumnos de 
la Universidad. 
Q U E J A 
El señor don Temistocles Molina, 
ex-jefe de la policía de Finar del Río 
ha presentado una instancia al Gober-
nador Militar de la Isla quejándose de 
su destitución. 
P R O P U E S T A 
E l Gobernador Civil de Matanzas 
ha propuesto al general Wood el au-
mento de sueldos al personal de aquel 
gobierno. 
G A B I N E T E ANTROPOMÉTRÍOO 
Ha sido autorizado el Jefe del Pre-
sidio de la Habana para establecer en 
aquel establecimiento penal un gabi-
nete antropromé trico. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Buenaventura Peral-
ta del cargo de escolta del Presidio y 
se ha nombrado en su logar á don Ca-
milo Moreno. 
GASTOS E L E C T O R A L E S 
E l proyecto de presupuesto por zo-
nas fiscalea, para gastos electorales en 
toda la Isla, asoleado á 46.650 pesos 
25 centavos. 
INFORME. 
E l Oónsul general de Italia en esta 
isla ha solicitado del Secretario de A -
gricuitura. Industria y Oomercio in-
tormes acerca de las condiciones nece-
sarias para el desembarco de inmigran-
tes y de la manera que se les recibe. 
ANTICIPOS 
E l Alcalde Municipal de Santiago 
de Oaba ha sido autorizado para anti-
cipar gastos de traslación de penados 
al Presidio, á reserva de su reintegro. 
A T R O P E L L O 
E l súbdito español D. Ignacio Alon-
so, preso en la cárcel de esta capital, 
ha enviado una instancia al Secretarlo 
de Estado y Gobernación, quejándose 
de atropellos cometidos en su persona. 
E L CIRCULO DE HACENDADOS 
Y LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
Ayer tarde se reunió la directiva del 
Oíroulo de Hacendados, y en ella se 
trató del informe presentado por los 
señores Ouervo, Campa, Broch y Fow-
ler, nombrados para concurrir á la 
Junta que, con asistencia de la repre-
sentación del Centro de Comerciantes 
ó Industriales, celebró el viérnes últi-
mo, en Palacio, la comisión elegida por 
el Gobernador militar, para informarle 
sobre la cuestión de los créditos hipo-
tecarios. 
Se discutieron las bases generales 
del proyecto de decreto formulado por 
el señor secretario de Hacienda y acep-
tado por la comisión que preside el se-
ñor Presidente del Tribunal Supremo, 
y se tomaron los siguientes acuerdos: 
Xo Apoyar dicho proyecto de decre-
to, con la sola modificación de que en 
los dos primeros años no se paguen 
más que los intereses de los capitales. 
2? Dirigir una comunicación al se* 
ñor Gobernador militar, solicitando la 
aprobación inmediata del referido de-
creto, con la sola variante que se aca-
ba de acordar. 
SUSPENSIÓN D E UN MITIN 
El Comité ejecutivo del partido Re-
publicano, ha resuelto suspender la 
fiesta conmemorativa de la muerte de 
José Marti, acto que debía tener efec-
to hoy, á las dos de la tarde, en el tea-
tro Albisu. 
Obedece la suspensión al hecho de 
encontrarnos dentro del período elec-
toral. 
COMPLACIDO 
Habana, Mayo 1S de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA, 
"Muy señor mío; A fin de que por 
mala inteligencia no resulte favorecido 
por los votos de los amigos del doctor 
don Manuel J . Cañizares un señor Ma-
nuel Cañizares, que figura en una can-
didatura independiente, mego á usted 
se digne disponer la inserción de las 
presentes líneas y de la carta que he 
recibido del prestigioso yicapresidente 
del Comité democrático del barrio de 
San Leopoldo. 
Le queda agradecido por este servi-
cio su seguro servidor, q. b. s. m., E s -
tanislao de MermosQ,v 
"^r. Estanislao de Hermoso, presi-
dente del Comité de San Leopoldo. 
Muy señor mío: He visto en varios 
periódicos que en la candidatura inde-
pendiente aparece el nombre de Ma-
nuel Cañizares, y como quiera que pu-
dieran algunos creer que soy yo el que 
tal honra recibe, suplico á usted des 
vanezoa esa creencia, á fin de no usur-
par inyoluntarlaipente derechos ajenos. 
De usted atentamente, Manuel J . Ca-
flizares." 
S. o. Mayo 19,1901. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Joaquín Keyes del 
cargo de Juez Municipal Suplente de 
Guanabaooa. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
Ha sido informada favorablemente 
por la Secretaría de Justicia la recla-
mación presentada por don Ramón 
Reyes Autunez relativa á que se le 
abonen los haberes que devengó como 
Juez de 1? instancia de Manzanillo, 
correspondiente á los meses de Mayo á 
Diciembre del año pasado. 
LOS GASTOS DR POLICÍA 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha comunicado al Gober-
nador Civil de Puerto Príncipe que el 
Ayuntamiento de aquella ciudad debe 
bién podremos contrarrestar los per-
juicios que amenazan nuestra vida 
mercantil ocasionados por la desunión 
en que nos hallamos, la cual como sa-
béis ha impedido llevar á feliz término 
la supresióñ de las "contras" y otros 
asuntos de vital interés cuya solución 
perseguimos. 
Para probar la veracidad de nues-
tros asertos, solo diremos, que al reu-
nimos hoy para designar el personal 
de Síndicos y clasificadores, hemos 
procurado escojer en loa barrios, aque-
llos industriales que por sus conoci-
mientos é idoneidad, sean capaces de 
desempeñar fielmente el cargo qne ee 
les confía, según podéis ver en i a si-
guíente 
Candidatura de S índ icos : 
Señores don Alonso Alvarez y Aí-
varez, Francisco Sabin, José López 
Alvarez, Ramón Iglesias, Francisco 
García Célis, José Pérez García, Se-
verino Pando, Félix González, Este-
ban Matas. 
Candida tura á e olasifloadores: 
Señores don José Castro, Eloy So-
tomayor, José Solares, Andrés San-
jnrjo, Benito Sarmiento, Celestino 
Pérez, José M! Fernández, José Gar-
cía García, Domingo Castro, Salva-
dor Goizueta, José Fernández, Be-
niogno García Pérez, Alonso García, 
Evaristo Pazos, Antonio Rodríguez, 
José Rodríguez, Juan Suarez, Mateo 
Real, Gumersindo Camblor, Manael 
García, Lorenzo Caroedo, Vicente Le-
do, Vicente Novo, Juan Sillero, José 
García, Ramón Fernández, Antonio 
Arenas. > 
Habana 16 de Mayo de 1901.—La 
Comisión gestora. 
ASOCIACION V I L L A R B N A 
La Directiva de esta Asociación ce-
lebrará sesión ordinaria el lunes, 20 
del corriente, á las ocho de la noche, 
en los entresuelos de Tacón, izquier-
da.—Habana 18 de mayo de 1901. 
M I Secretario, 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRáLTICA 
Comi té del ba r r io de Guadalupe. 
Habana 17 de Mayo de 1901. 
De orden del señor Presidente, con" 
voco á los vocales de este Comité para 
la sesión ordinaria qne ha de celebrar 
se en la casa calle de la Lealtad núme-
ro 155 á las ocho de la noche del lunes 
20 del corriente mes. Ruego la asisten-
cia por haber de tratarse asuntos elec-
torales que requieren el concurso de 
todos los señores vocales. 
E l Secretario, Ledo. Miguel A. No-. 
güeras. 
T R A N S P O R T E 
Ayer á las tres de la tarde se hizo á la 
mar con rumbo á loa Eatadoa Unidos el 
transporte americano Deigwick. 
L A V I L A S A R 
Procedente de Val encia entró en puerto 
ayer la barca uruguaya Vilasar; con carge 
general. 
E L M O R R O O A S T L S 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Morro Gastle con carga y pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueao con carga 
pasajeros. 
m m m 
Comité Ejecutivo M u n i c i p a l 
del Termino de Ouanabaooa. 
Este comité, que en su diáfana his-
toria política ha sabido mantenerse 
alejado de todo lo que sea pasión ciega 
y personalismo odioso, no puede auto-
rizar con su presencia en los Comicios, 
que se realicen en esta localidad unas 
elecciones en que móviles nada nobles 
han de ser la nota predominante. 
Por esto ha acordado el Comité 
guardar el más absoluto retraimiento 
en la próxima contienda electoral, de-
jando en completa libertad de acción 
á cada uno de sus afiliados para que 
usen del derecho del sufragio en la for-
ma que lo estimen por conveniente. 
Entiéndase que los demócratas no 
apoyarán ni directa ni indirectamente 
á ninguno de los bandos contendien-
tes. 
Guanabacoa, Mayo 10 de 1901. 
Juan Ballovera.-^Rafae! de Ca-
^rerá.—Eduardo de la Vega.—Joa-
Í quín Eohagüe.— Mario del Monte. -Antonio Vega.-Miguel Castro.-
merece, al menos con el entusiasmo que 
me inspira. 
E l recibimiento que han tenido nuestros 
huéspedes ha sido muy afectuoso, siendo 
bien claro advertir que los agasajos de las 
autoridodes tienen el concurso simpático 
de la opinión. 
Creo, por tanto, que sea agradable á 
nuestros ilustres huéspedes su estancia en 
Madrid; y deseo, como desean todos aquí, 
que al regresar á su país lleven en su pecho 
sentimientos que sirvan para mantener 
inalterable la cordialidad de relaciones que 
por fortuna noa une en la actualidad. 
Clotilde Bullrich, viuda de Peña, es da-
ma tan hermosa como distinguida y elegan-
te. E l alcalde de Madrid la entregó un ra -
mo de flores adornado con cintas de colores 
nacionales. 
Después de los primeros saludos y de va-
rios vivas á ia República Argentina y á 
España, dados por los señores Aguilera y 
Bullrich, contestados con gran entusiasmo, 
todos los que en la estación se encontraban 
pasaron á la sala regia de espera, donde el 
alcalde de Madrid fué presentando al de 
Buenos Aires las distintas comisiones que 
habían ido á recibirle. 
Nuestros distinguidos visitantes sehos 
pedan en la preciosa casa que habita don 
Carlos María Ocantos, secretario de la le 
gación argentina. 
En el salón de dicha morada, el señor 
Aguilera pronunció un elocuente discurso, 
saludando, en nombre del Ayuntamiento, 
del Gobierno y del pueblo español, á la co-
misión de Buenos Aires. E l señor Bullrich 
contestó en términos muy cariños también 
Y el acto concluyó dándose nuevamente vi-
vas á España, á la Kepública Argentina, al 
presidente de dicha Kepública, al Key y á 
Reina Regente de España. 
La plaza de las Salesas, que es donde se 
halla situada la casa que habita el sehor 
Ocantos, ha sido rodeada de bombas de 
cristal blancas, preparadas para la ilumi 
nación. De trecho en trecho, y sobre colum 
ñas de follaje, se han colocado varios arcos 
de arco-voltaico. Los balconea del piso en 
que vive dicho señor Ooantoa aparecen tam 
bién con las mismas bombas para gas, y en 
el balcón central se ha colocado un escudo 
con las iniciales 22. A. que también apare 
cen iluminadas. 
L a alcoba que ha destinado el secretario 
de la legación al intendente señor Bullrich 
está magníficamente alhajada con muebles 
estilo Imperio, auténticos. 
L a casa del distinguido literato y diplo-
mático es un verdadero museo, donde se 
admiran muchos objetos de arte: ricos tapi-
ces flamencos, una escultura de Alonso Ca 
no, hermosas copias de cuadros célebres y 
originales de verdadero valor y, por su-
puesto, exquisito guato en la colocación de 
muebles, cuadros y adornos. 
También saludó á los argentinos el ohis 
po de Sión. 
L a entrevista con el ministro de Estado 
fué asimismo cortés y afectuosa, así como 
las de otras autoridades. 
Al dia siguiente, y á las dos de la tarde 
tuvo lugar la recepción dé los argentinos 
por la Reina. Poco antes de dicha hora sa 
lieron aquellos de su residencia, y un una 
carroza de gala del Ayuntamiento, escolta 
da por una sección de guardia municipal 
montada, de gala también, acompañados 
del ministro argentino, s© dirigió á Pala 
ció. Allí esperaba el alcalde de Madrid. 
Recibida en el acto la Comisión por la so 
beraua, pronunció el mencionado diplomá-
tico las frases siguientes: 
"Señora: Tengo el honor de poner á los 
reales piés de V. M. el jarrón, obra de un 
insigne artista español, con que la munici 
palidad de Buenos Aires desea mostraros 
la gratitud (¿ae experimenta por el cariño-
policía á partir de 1? de julio en ade 
lante. 
BN E L C E R R O 
Varios demócratas del barrio del 
Cerro nos suplican la inseroión de las 
aignientes l íneas : 
" E a la semana próxima se efeoturá 
el mitin que el Comité del partido 
Unión Democrática del barrio del Ce-
rro está organizando en aquella her-
mosa barriada. 
Dicho Comité á onyo frente se en-
cuentran distinguidas personalidades 
de aquel barrio, cuenta oon un crecido 
número de afiliados que esperan oír la 
elocuente palabra de los oradores qne 
han sido designados, oon especialidad 
la del señor Montoro, cuya cooperación 
ha sido solicitada por la Directiva del 
Comité, la cual abriga la fundada es-
peranza de que no faltará á dicho ac-
to la prominente ñgura del que oon 
tenta justicia está reconocidos por to-
dos como el primer orador de la tribu-
na cubana. 
E l barrio del Cerro es uno de loe 
que mayor contingente de electores 
cuenta en el ocaso que acaba de efec-
tuarse y no solo por esta circunstancia 
sino también por contar oon algunas 
fuerzas los partidos contrarios, y ha-
ber sido siempre el baluarte de las 
ideas que predicaron muchos de los 
que hoy dirigen el partido democrá-
tico tenemos la seguridad, como la tie-
nen los vecinos del mismo que el mitin 
de los demócratas será uno de los más 
brillantes que se hayan efectuado en 
este periodo electoral." 
COMPLACIDO 
Una comisión gestora compuesta de 
varios industriales nos suplica la pu-
blicación de lo siguiente: 
Al Gremio de Bodegas 
C o m p a ñ e r o s 
En vista de las desavenencias que 
existen entre las dos Sociedades "Cen-
tro de Detallistas" y "Unión Mer-
cantil," el primero compuesto de bo-
degas y panaderías y la segunda de 
iodos los giros, al detall, y á la que 
también están añilados muchas bode-
gueros, varios asociados de ambas, no» 
hemos agrupado con el solo fin de ha-
cer nn reparto verdad á la clase de 
bodegas, oon independencia absoluto 
de las sociedades citadas; y como eu 
su mayor parte somos miembros de laf< 
dos, aspiramos también á que la fu-
sión de las mismas corone nuestros 
esfuerzos en beneficios de todos. 
Si como es de esperar, nos favore-
céis con vuestros votos, no sólo conse-
guiremos el reparto equitativo que 
guía nuestros empeños, si que tam 
Tomás Cobos.—Jorge Pérez Johaon.— 
José de Zárate.—Manuel J . de Carre-
rá.—Federico Pittari.—áLdolfo Rocor. 
—Waldo González.—Félix T. Rimada. 
— F . Campa. 
E l precedente acuerdo está vigente 
sin que oon posterioridad se haya cele-
brado ninguna inteligencia con la con-
junción política, ni oon los otros ban-
dos que se aprestan á la lucha electo-
ral en dicha villa, y por consiguiente 
no es cierto que el citado Comité haya 
tenido participación alguna en la de* 
signación de candidatos para los car-
gos electivos postulados por nquollas 
agrupaciones. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del ba r r io de San Francisco 
De orden del señor presidente 
( P . 8.) cito á la Junta Directiva y á 
ios delegados por este comité para el 
unes, 20 del actual, en la casa sita en 
San Ignacio número 63, por tratarse 
de asuntos de gran importancia. 
E l secretario, J o s é Qdlvez, 
Ayer comenzaron en la Sección Primera 
de la Sala da lo Grimiaal de esta Audien-
cia, las sesiones del juicio oral de la causa 
iniciada en el Juzgado de Instrucción de 
Marianao, contra el doctor don Nicasio Sil-
verio y Armas, don Macario Silverio y don 
Francisco Muñoz, con motivo de la muerte 
de don Alberto Fernández de Velazco, cu-
yo hecho ocurrió la noche del 21 de marzo 
último en dicha localidad. 
Componían la Sala los señores Presiden-
tea D. Cárlos Ortiz y magistrados don J u -
lio de Cárdenas, D. Manuel Monteverde, 
D. Joaquín Demestre y D. José María de la 
Torre, con asistencia del Fiscal D. Fernan-
do Freiré y de los Letrados D. Juan Aran-
go y D. JOPÓ A. González Lanuza, en re-
presentación, respectivamente de D. Anto-
nio Fernández de Velasen, padre de la v í c -
tima y de los procesados. 
Además de los tres procesados prestaron 
declaración los testigos siguientes: D . An-
tonio Fernández de Velasco, D. Manuel 
Prieto Rodríguez, D. JosóGodínez Fernán-
dez, D. Bernardo Prieto Rodríguez, D. Po-
licarpo Delgado Rojas, D. Cándido Coníll 
Viera, D. Otilio Mesa y Menéndez, D. P e -
dro Quintero y González, D . Manuel P a -
checo, D. Alfredo Ramírez, D . Francisco 
Valdós Machado y D. Manuel Franqui y 
León. 
Mañana continuará el exámen de los tes-
tigos. 




Sala de lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Eulogio Bello contra D. Faustino 
Cotarello en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
Aguirre. Letrado: Dr. Castellanos. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado, de Güines. 
Tercería de Da Bernarda Padrón en au-
tos seguidos por los Sres. Marina y Ca con-
tra D. José Montes sobre dominio de unos 
inmuebles. Ponente: Sr. Estrada. Letrado: 
D r Sarrain. Procurador: Sr. Pereira. Juz-
gado, del Sur. 





Contra Juan Fan, por estafa. Ponente: 
Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González. Defen-
sor: Ldo Rodríguez Cadavid. Juzgado, de 
Jesús María. 
Contra Catalino Montes y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
González. Acusador. Ldo. Warren. Defen-
sores: Ldos. Beci y Alvarez. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario: Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de la S a b a n a 
Estado de let r e c a u d a c i ó n obtenida en el 
d í a de la fecha: 
Bapó Eecauda-
sitos ción firme. 
so recibimiento hecho á los marinos argen-
tinos en esta noble tierra." 
L a reina contestó con otras de gratitud, 
y afectuosa simpatía para aquellas tierras 
hermanas nuestras. 
Termina la parte oficial de la ceremonia, 
y verificadas las presentaciones de rúbrica, 
la reina entabló con el Sr. Bullrich, afable 
conversación, en la cual éste pidió á la rei-
na su venia para ofrecerle un presente per 
sonal, consistente en magníficas pieles. L a 
reina aceptó con sumo agrado el obsequio, 
é hizo saber al intendente que le otorgaba 
la gran cruz de Isabel la Católica, rogán 
dolé que la ostentara en el banquete que 
¿quella misma noche había de celebrarse 
en su honor en Palacio. Además dijo que 
telegrafiaría al presidente de la República 
Argentina, general Roca, haciéndole mer-
ced de la gran cruz de Carlos I I I . 
Después hizo llamar al Rey. Este, que 
había obtenido instantáneas de la entrada 
de la comitiva las placas impresionada. 
Se prolongó algún tiempo más la entre 
vista, y á las tres abandonaban Palacio los 
eomieionados de la municipalidad de Bue-
nos Aires, haciendo calurosos elogios de los 
reyes. 
A las ocho dió comienzo en el regio Al-
cázar el banquete dispuesto por la reina en 
honor de los comisionados argentinos. Se 
sirvió en el comedor rojo que es uno de los 
salones más suntuosos de Palacio. L a mesa 
estaba primorosamente adornada, según es 
moda ahora, con guirnaldas ó rmkes, de 
violetas, camelias, orquídeas, rosas y gar 
denlas. 
Los comensales ocupaban sus puestos en 
el siguiente orden: 
Derecha de la Reina: señor Bullrich; la 
infanta María Teresa; Sr. Ocantos; la con 
desa Via Manuel; el Sr. Obispo de Sión, la 
condesa de Mirasol y el Sr. Benlliure. Iz 
quierda; ministro de Estado, condesada 
Sástago, comandante general de Alabarde-
ros, marqués de Pacheco; duquesa de So-
tomayor, Sr. Williams y el marqués de Zar 
co. 
Derecha de la infanta Isabel: ministro de 
la República Argentina; señora de Moret 
gobernador civil; condesa de Toreno y ge 
neral Echague. Izquierda: ministro de la 
Gobernación; duquesa de Almodóvar del 
Rio; alcalde de Madrid; marquesa viuda de 
Martorell y conde de Via Manuel. 
Ocupaba las cabeceras el mayordomo ma 
yor, duque de Sotomayor, y el gentil hom 
bre de servicio conde de Guendulain. 
Durante la comida, la música de Alabar 
deros ejecutó un escogido programa. 
Después del banque, la familia real con-
versó largo rato con los comisionados ar 
gentinos. 
Estos se muestran reconocidísimos y com 
placidos. 
Anteayer domingo, por la mañana, visi-
taron el Museo de Pinturas. 
E l Ayuntamiento había puesto á disposi-
ción de los ilustres bonaerenses dos landós 
En uno iban el Sr. Bullrich, su bellísima 
hija, el teniente de alcalde y el Sr. Ocantos 
y en el otro los señores "Williams, conde de 
Folleville y el concejal Sr. Buendía. 
E n el vestíbulo del museo esperábanles 
el director y el subdirector señores Alvarez 
y Viniegra. 
Quedaron admirados de las bellezas que 
encierra el Museo de Pinturas; y se detu-
vieron principalmente en las salas franco 
sa, holandesa, de Velázquez, de Murillyo 
de Goya. 
E l señor Alvarez regaló á los argentinos 
unas guías del Museo impresas en papel de 
lujo. E l señor Vincenti entregó á la seño 
ra viuda de Peña una copia de la Dolorosa 
del Ticiauo, en recuerdo de aquella visita 
Del Museo se dirigieron al estudio de 
Mariano Benlliure, autor del jarr0»i y en 
Derechos de importa-
ción 
Td. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Derechos de Veterina-
r i a . . 
Miscelánea 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Id . de M u e l l a j e . . . . . . . . 
Id. de embarque y de-
sembarque de pasaje-
r o a . . . . . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho consular ... 
Certificado de Interpre-
tación 
Resultas de 1899 















A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , se embarca mañana para Espa-
da nuestro querido amigo don Manuel 
Gómez Pardo, acreditado comerciante 
en esta plaza y propietario, é individuo 
de varias importantes sociedades y 
empresas. Lo acompañan su estima-
da esposa, la señora doña Esperanza 
Valle, y sa hijo. 
Deseamos que el señor Gómez Par* 
do alcance en la Madre Patria resta» 
bleoimiento á sa quebrantada salud. 
Ba el propio vapor salen también 
para España nuestro no menos estima 
do amigo el señor don Fernando Fne-
yo, acompañado de su esposa é hijos 
y de su padre político el señor don Ma 
nuel Suárez y familia. 
A todos deseamos feliz viaja. 
La sesión qne debió haber celebrado 
ayer tarde la Junta municipal, no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
En vista de eso y de que ayer expi 
raba el plazo para que dicha Junta pn 
diese discutir el informe que al proyec 
to de presupuesto ha presentado la 
Junta nombrada oon ese fin, el Alcal 
de municipal hizo que les fuese leída 
los señores allí reunidos la minuta 
de una comunicación que ayer mismo 
dirigió al secretario de Hacienda, sol! 
citando una prórroga de cinco días á 
los fines antes indicados. 
Total $ 31159 70 
Habana 18 de mayo de ¿¿101. 
| al extremo de tener que separarse, pero 
| que antes de efectuarlo, aquél le dijo: "que 
í no tuviera cuidado que no se iba á reir de 
| él, y que lo pasaría muy mal." 
Así mismo hizo constar en su deelara-
ción, qde la citada Doctora, que en la ac-
tualidad vive enoóncubinato con Daaa BU 
ex-amante, le confesó que ella era adiínwa-
dora del pensamiento y que por este motivo 
era muy solicitada de les hombres más p'o-
minentes de la ciudad, y entre éstos el Je-
fe de la Policía Secreta, señor Jerez Varo-
na (aíc) que la había ocupado en asuntoe 
muy graves de la policía. 
L a joven Herminia supone que al estar 
viviendo hoy, su ex-amante con la Doctora 
Nena y encontrarse ella más grave en su 
enfermedad, sea una venganza de su aman-
te, por cuyo motivo ha hecho la denuncia. 
L a policía ocupó, el brevaje que recetó 
la Doctora Nena, y según informes faculta-
tivo, son narcóticos. 
L a Doctora NKKA, que fué detenida ano-
che resulta nombrarse Sofá Masan, quedó 
á la disposición del Juzgado de Guardia, á 
quien se remitió el atestado levantado por 
la policía. 
F U E O - O 
E n nna habitación de la cpsa de inquili-
nato calle de Teniente Rey número 85, ee 
declaró fuego ayer al medió di*, encir 
constancia de hallarse ausentes lo» inqui-
linos de la misma don Amador Suarez y 
doña Margarita López Roca, habiéndose 
quemado varios muebles, la ropa de nna 
cama, y parte de unas treinta almohadas 
y colchonetas que había allí depositadas. 
Al ser advertido el fuego por una more, 
na que transitaba por la calle de Berna • 
za, acudió el encargado de la casa don 
Francisco Picher Marsella acompañado de, 
otros inquilinos y de los dependientes de 
una fonda, los cuales abrieron por medio 
de la íuer?,a,' la puerta de la habitación, y 
al ver que el fuego tomaba alarmantesi 
proporciones, empezaron á echar agua,, 
hasta la llegada del material de los bom-
beros, con cuyo auxilio fueron apagadas 
por completo las llamas. 
Al darse la señal de fuego ee presenta-
ron allí el material de arabos cuerpos de 
bomberos, no llegando á funcionar más que 
la bomba "Virgen de los Desamparados," 
de los Municipales'que se apostó en la ta-
ma de agua que exlate frente á la casa del 
fuego. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía aparece que el origen del fuego fué 
por haberse comunicado la llama de una 
lamparita de aceite que estaba sobre una 
mesa, á unos cromos que estaban pegados, 
á la pared, ó bien al mosquitero de la ca 
ma, que estaba próximo á dicha lámpara. 
E l señor Suarez dice que las almohadas, 
y colchonetas que allí estaban deposita 
eran pertenecientes á una casa^ow saneta 
que posee su concubina Margarita. 
De este hecho dió cuenta la policía al 
señor Juez de guardia. 
ESCANDALO Y MALTRATO DS OBBl 
Ay3r fueron remitidos al Vivac, á dispo-
sicióa del Juzgado Correccional del primer 
distrito, las meretrices María Fernández, 
María Rodríguez, Paula Valdós Quiñones, 
Dulce María Medina, vecinas de Egído 1Ü7Í 
y al blanco Manuel G-rave de Peralta, por 
haber maltratado de obras 
ambulante Justo Santa Ana, 
escándalo en la vía pública. 
EOBO 
Durante la ausencia de don Gerardo PÍÍ* 
drón Felipe, vecino de la calle de lo® Da-
samparadoa n? 80, le robaron de su habita-
ción un reloj de níquel que tenía colgado en 
la pared, janto á una ventana, que da á la 
calle de las Recogidas. 
L a policía ocupó una cabilla de hierro, 
oon la cual se supone descolgaron dicho 
reloj. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
vendedor 
promover 
LA VENGANZA DE UNA AMANTE 
Una doctora en Medicina—''Nena,'' la 
adivinadora dsl pensamiento— La 
denuncia de nn cliente* 
E n la tarde de ayer se presentó en la Sec-
ción Secreta de Policía don Ramón Más Re-
voto, vecino de la calle de las Animas nú-
mero 372, manifestando que tiene recogida 
en su domicilio por encontrarse enferma á 
su hermana política la joven doña Herminia 
de la Led Laparrá, de 19 años, la que le 
encargó denunciara á la policía el hecho de 
que hallándose enferma del cerebro fué 
llevada por su concubino don Ricardo Daza 
á l a residencia de una tal Nena, que le dijo 
era "Doctora en Medicina," y residente en 
la calle de San Francisco, para que la re-
conociese y asistiera, y que una vez en la 
consulta de dicha Doctora, ésta después de 
hacerle un minucioso reconocimiento y exa-
men de su enfermedad, confeccionó unos 
brevajes que puso en dos pomos, ordenán-
dole que tomase de una de ellas treinta go 
tas diarias, y del otro una cucharada todas 
las mañanas, y que desde que empezó á to-
mar dichos medicamentos se había agrava-
do en su enfermedad al extremo de creerse 
estuviera envenenada. 
Un agente de la policía Secreta que re -
cibió esta denuncia se personó en ia resi-
dencia del señor Más, donde la joven Her 
minia ratificó en un todo lo manifestado por 
su hermano político. 
, Agregó la joven expresada, que debido 
al carácter violento de su concubino y á lo 
celoso; que era, tuvo serios disgustos con é1, 
del genio de quien lo ha esculpido, no fal 
tará dentro de él vino generoso, como los 
sentimientos que le animan para brindar 
por España, por sus reyes y por los precia 
ros representantes de la nación española. 
Bullrich y Benlliure se abrazaron. 
E l sañor Moret habló también, ó hízolo 
con la elocuencia de siempre. 
Ortega y Munilla, por indicación de G u -
tiérrez Abasoal, escribió en un menú unas 
hermosas frases de homenaje á la hija del 
señor Bullrich, y todos los comensales fir-
maron, enviándola después esta prueba de 
respeto y simpatía en precioso canastillo 
de flores. 
Durante el almuerzo se recibió una carta 
del señor Sagasta, disculpando su ausen-
cia y saludando á todos. 
Terminó la fiesta con un brindis del mi-
nistro de Estado. 
L a duquesa de Almodóvar del Río, espo-
sa del ministro de Estado, envió ayer una 
preciosa corbeilleáe flores al hija del inten-
dente municipal de Buenoa Aires. 
Nuestros huéspedes asistieron también á 
la corrida de toros, aceptando el palco que 
le ofreció el Ayuntamiento. L a hermosa 
hija del señor Bullrich llevaba la clásica 
mantilla española, que compró el día antes 
en una de las principales tiendas. Y dijo: 
"Como estoy tan encantada de esta noble 
tierra, he adquirido la típica mantilla de 
madroños y la peineta sevillana, para ir á 
los toros como si fuera una verdadera es-
pañola." 
E i Gonejtto envió al palco que ocupaban 
los argentinos su capote de paseo para que 
le decorase durante la corrida. 
E s muy merecida la admiración qne can-
sa la hermosa señora señora Clotilde Bul l -
rich; á más de ser bellísima, es sumamente 
simpática, amable é ilustrada. L a clásica 
mantilla de madroños que lució anteayer 
H O Y . — E n t r e las fiestaa d.eíáía 
anunoiaremos loa eepeotáculoa teatra-
¡68 en primer t é r m i n o . 
E s t á n abiertos todoa los teatros. 
E n T a c ó n h s y n n acontecimieuto: el 
estreno de Ü l Nuevo Tenorio, Reguoda 
parte y ü n de iaa oroezaa del inmortal 
pendenciero don J u a n Tenorio, de Zo-
rr i l l a . 
L a obra, de B a r t r i n a y Arúa, es ana-
j oya del teatro c a t a l á n . 
L a E m p r e s a ha hecho gastos ex-
traordinarios en vestuario y decorado 
á fia de presentar JEJl Nuevo Tenorio 
oon toda ia propiedad que requiere. 
Toman parte en la obra más de 150 
personas y hay grandes cuadros y un 
naufragio en a l ta mar. 
Fayre t d a r á dos fnnoionea. 
A la nna y media de la tarde: Oau-
Hería y F a g l i a c c í , por Bmma Longhi y 
María Oappellaro, respectivamente. 
P o r l a noche: M i g n o n con la bell» 
A d r i a n a L e r y cantando el papel de 
protagonista. 
B a Ja obra favorita de la celebradí-
eima actriz . 
B n A l b i s u e s t á n cubiertas las tan-
das de esta suerte: 
A las ocho, Caramelo. 
A laa nueve, S a n d í a s y Melones, 
Y á laa dies, Los Estudiantes, 
L a primera, por Oonoha Martines, la 
segunda por L o l a L ó p e z y la última 
por L o l a y la Soler. 
B n A l h a m b r a empieza la función oon 
la obra qne ha sido el suceso de la se-
mana en el popular teatro de la calle 
de Oonsnlado: ¡ A l F r o n t ó n J a i Alai! , 
original de loa hermanos BobreQo. 
D e s p u é s , en l a tanda de las nueve 
X u a n ó n enamorado, zarznelita de Vi-
lloch, y por ú l t i m o el gracioso juguete 
que l leva por t í t u l o e l F l p a d r e J i r i -
b i l l a . 
Bailes al fina) de cada tanda. 
Y en Cuba, f u n c i ó n y baile público 
oon dos populares orquestas. 
B l Oirco Tony Lowande, en la calle 
del Agui la , ofrece dos funciones, tarde 
y noche. 
L a raatinée e s t á dedicada a\ mando 
infantil. 
B n ambas funciones toma parte Eo-
sa M a y n ó n con BUS 40 pájaros tropioa-
les, el grao ios íe imo Toni toy lospimoi-
pales artistas de la Compañía. 
B a B\ J a i - A l a i ei programa de esta 
tarde es como signe: 
Primer partido á 30 tantos: 
ü r r e s t i y Pasiegnito (blancos) con-
tra S a n J u a n , Bscoriaza y Navarrete 
(azules); á s a c a r de loe siete cuadros 
con ocho pelotas ñnas de Bilbao. 
Pr imera quiniela dupla á 8 tantos: 
Urres t i y Bscoriaza, Lizuudia y San 
J u a n , B l í c e g u í y Usandizaga, Lavaca 
cuyo estudio fueron obsequiados por el in 
signe escultor con un delicado almuerzo. 
Como bien dice un ilustrado cronista 
"en el estudio de Mariano se advierten por 
todas partes loa encantos del arte; no sólo 
trabaja allí él, si no que también es aquel 
estudio hospedaje de las musas de sus her 
manoe, pintores oelebradísimos. Más que 
el estudio de un escultor, es aquello el ho-
gar de una preclara estirpe de artistas." 
E l menú del almuerzo campeaba en a r -
tísticas tarjetas decoradas con un fotogra-
bado del jarrón, y con una ingeniosa cari 
catura original, que representa á Benlliure 
en actitud de dar laa gracias á los invita 
dos á su mesa. 
Aunque aquel había invitado sólo para 
una paella, además de este sabroso plato, 
perfectamente condimentado por Bláa Ben-
lliure, sirviéronse delicados manjares y ex-
quisitos vinos. 
Brindó Mariano Benlliure, agradeciendo 
el honor que le había dispensado la muni-
cipalidad de Buenos Airea al encargarle de 
hacer el jarrón que dedicaba á la reina; y 
añadió que "así como la idea es el alma de 
las cosas, el boceto es el alma de las obras 
de arte; y qne ofrecía al señor Bullrich el 
boceto del jarrón que fundido en bronce 
ocupaba el centro de la mesa. Dentro de 
este jarrón—sigue diciendo—hay algo que 
significa fuerza, alegría, vida." 
Y al deeir esto, levantó la parte superior 
del jarrón, viéndose entonces que éste con-
tenía una gran vasija de cristal llena de 
champagae. 
Con ella escanció el mismo Mariano en 
las. copas de BUS invitados, quienes entu-
siadimadísimos felicitaron al anfitrión. 
E l intendente contestó después de los 
brindis de rigor; y después también de dar 
las gracias por tan valioso obsequio, que 
cuando se halle en su casa de Buenos A i -
res ese precioso jarrón presea memorable t e n la plaza de toros, sirvió de gracioso 
maree á su rostro blanco, rosado, ásus lia-
dos ojos, tan notables como la boca. Va 
peinada con la raya en medio. El cabello y 
los ojos son negros. 
L a función en el teatro Real fué digna 
de aiabanza también; la sala resultaba es-
pléndida. L a fiesta fué organizada por el 
Ayuntamiento de esta Corte en bonorde 
los comisionados argentinos, por supuesto. 
E n el palco regio de diario estaba la rei-
na con las infantas doña Isabel y doña Ma-
ría Teresa. Vestía nuestra soberana ele-
gante traje gris, y sa adornaba con dos 
hermosos collares de perlas; de azul celeste 
la infanta Maria Teresa, y de blanco coa 
joyas de brillante la infanta doña Isabel. 
En el palco de la servidumbre se bailaban 
la camarera mayor, condesa de Sástago; la 
marquesa de Castelar, dama de guardia; y 
la condesa de Toreno, jefa del cuarto de la 
infanta Isabel. Con ellas estaban el mar-
qués de Sotomayor y los generales Echa-
gíie y Pacheco; en un palco contiguo «I 
duque de Calabria con su gentilhombreei 
marqués de Ruffano. Y en el que da frente 
á la escena el alcalde da Buenos Aires con 
su hija, que vestía rico traje da raso blanco 
con lentejuelas de oro y plata. Las domás 
localidades se hallaban ocupadas por el 
"todo Madrid" de las grandes fiestas. 
Fué muy aplaudida la interpretación da 
Gigantes y (Jabesudos, sobre todo la seño-
rita Arana, que cantó admirablemente. La 
orquesta de la "Sociedad de conciertos1' 
recibió también grandes ymerecipos aplau-
sos, teniendo que repetir algunos nüraeroa 
del programa. Al terminar éste, la orques-
ta ejocotó primero el himno argentino, y á 
continuación la Marcha Real que el público 
escuchó en pie. 
Las otras noticias, que no son pocas,irán 
en la próxima Carta, que no se bará es-
perar. 
fe • 
y Altamira, Pattieprnito y Has lego me 
ñor 7 A.1Í meuar y NAv.»rrete. 
Segando partido á 35 tantos: 
Alí menor y Paoiegj menor (blan-
cos) contra LizüQ'lia y á.lr,amíra (axa-
lea); á ««oar de los Riet j eattiroo uou 
oohopelotasflíias da B í l b i o . 
Seganda quiniela d (> tantos: 
Alí menor, Paaiíigo menor, Liisan li i . 
A.ltamira, E «ooriaz* y San J a » u . 
El esDeotáoalo comenzará a las (loa 
en pnnto. 
Y en üarloR I I I , encntíntro de las 
novenas del F é y el Habana. 
El desafío promete eer interesante. 
LiS MATINÉES D E LA P L A Y A . —ICn 
«impáticaalternativa ooo los d o m i n g o » 
del (/atilíat tendremos dnranto el ve-
rano las matinéa de Ja playa. 
Ya está oonatitnwlo el Üoraité qan so 
encargará de organizar estas agrada-
bles y deseadas fleRtae. 
Lo componen las siguientes personas: 
Presidente, Sr. Enrique) Poutanills. 
Secretario, Se. N ico lás Bravo . 
Tesorero, Sr. Enrique Porto. 
Vocales: Sres. Ignacio Cervantes, 
Arturo Gondie, Manuel Carvaja l , Cooó 
de Armas, Julio Blanco Herrera, Pred 
Nogneiras, Franoiíioo Arango, G a s p a r 
Uontrer&s, JmíiA G á l v e z , Antonio C a -
rrillo, Miguel Morales y N é s t o r Ml-
ypree. 
Por la Secretaría HO Indica que loa 
bailes serán quincenales, empozando 
el primer domingo de Janio y tooando 
eo todos la primara de Valeozoela. 
8e admitirán inserípoionea de modos 
todos los días hábi les de 1 á '.i de la 
tarde y de 8 á 10 de la noohe, en Z u -
loeta número 26. 
iís requiaito indispensable, para loa 
(|!ie quieran disfrutar de las matinórf, 
ni hacerse socios. 
La cuota es muy pequeña . 
Eelo no quiere deoir que e s t é n «upri-
inídas laa invitaolonea. ÍMH h a b r á , fa-
miliares, desdo luego, y á juicio del 
(Jomíté. 
Pero nada más. 
TIN TAN. —Uecibimoa ayer, por «ÍM. 
rreo, una carlita cuyo tt'jrto copiara JS 
al pie de la letra: 
—uSr . Gaoetille.o: 
Seguramente (5ue o! OAjista, porque 
nolj sepa, y el oorreotor, por distra -
diÓQ, le han p'aotado á !a palabra 
Suncho una Z nomo no» casa, en ga ic-
tilla esoriti por nste i , y en odioiooeií 
difereotí'S de ese DÍAKIO; esto ea, coa 
reincidencia. 
Mejor que sunoho ¿no e s t a r í a m á s 
propio deoir llanto f 
T i n t á n . " 
Pues el cajista lo mismo que el co-
rrector de pruebas no han hecho m á s 
qoe respetar, seSor Tin-ídn} lo que ha-
Mamos escrito. 
Y escrito estaba zuncho, así , con z. 
Indistintamente puede ser sunebo 6 
zoncho, porque ambas palabras, apli-
cídas al aro de goma que guarnece las l 
ruedas de los oooheu, vienen á servir l 
ptra expresar la misma cosa. 
Sobre si estaría más propio deoir ' 
llanta que zuncho 6 suncho, en CJO ai. 
([fle estamos de conformidad con el 
mgiiter. 
Pero vaya usted ahora á cambiar el 
término. 
Mejor que esto será prohibir que los 
zundog nos atormenten los oidoe con 
el infernal repique de BUS timbres, 
cnando por estar de parada no tienen 
Dooesidad de hacerlo. 
Y en esa oampaíla estamos ompe-
LA EKTHKTA DRI. PAUQTJK. 11 n 
aquí las piezas qno ojocntarA ruta nr-
ohe lo Banda d»i P- l icía n ¡ la retreta 
del Parque Centra : 
l ¿ " L a Gracia de DlOo" Paaodob'.c. 
Bofe. 
2" "Las Víaporaa Slclliunau" Obertura. 
Verdl. 
3° "Novellta',' Tropical. Marín Varona. 
4? "Vlnje á un Ingenio" Capricho den-
oriptivo. rt-lAl tren, b En ol campo, c. Kn 
el batey, d,* Serenata al mayoral, c. Tem-
pestad, f El rogresn. Q. M. Tomá». 
5? "Excelalor" HHliables. Maronco, 
0o 'Enrique V I I I " Paotafttá. Saint-
Saina. 
7? "Zuncbo do goma" Danzón. Lauda. 
El Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
So habla en no grujo d*» amigos de 
I laa mj>tinée« de la playa y G e d t ó n , que 
e s t á preRetíte, í-xclama: 
— K s a s mat inóes ser ían más bonitas 
si las diesen por la i.oohe. 
Tos.—El que tome una ves el Pecto-
r a l do L a r r a z á b a l para los catarros, no 
t o m a r á «tro medicamento; con su nso 
Be curan radicalmente, por cróuioos 
que sean. 
G R A N puniPiCADOR do la SANORK. 
— L a Zarzi iparri l la de Larrazábal es 
el depurativo y temperante do la san-
gre por exoelenoin; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Bie la , 90. Farmacia y Dro-




L a E m u l s i ó n 
L e g i t i m a . 
No se desconf íe de la OORAOIÓN. 
POR antigno que sea el padecimiento 
de las enfermedndes M c n v i o S A B , teni-
das por incnrablefl, con las P A S T I L L A S 
A N T i R P i L í ; p r i O A S de Oohoa, onyra 
prodigiosos resnltados son la admira-
ción de enfermos qoe padec ían L A 
K P I L E P t í l A 6 A O O I D E W T E S N t t R V I O S O S 
20 y 80 afíos,—IK-pósito: B . Larrazá-
ba', Muralla 00. F a r m a c i a ''San J n -
l i áu ."—Il í ibana . 
|Oont«Tecl8St«*i 8!n niá» quo pedir en to'a f ir-
miioli\ f 1 Vino Defrutue leclllmo oon carna do yaca 
poptonlrarti», qoa noatia de icr te^ompengado ron 
M'wlttlla d« oro en 1» K x ^ l . lita Uutvfria da Paiíi 
l!Ü), loo.ibr.iroln las fuorxaa penlld»». 
í ifl EiííüP. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
tolro-ialestinalesy nerviosap, 
de la tarde 7 do 7 á tousnl t f tK de 11 á 1 
8 de la noche. 
M u r a l l a «aqninf t á 
o 'm v 
V i l l e g a B , altos, 
to r 
D I N E R O 
s o b r o a l l i a j a s y v a l o r e B . 
I N T E R É S M Ó D I Ü O . 
EN "LA NUEVA MINA" 
8, B E R N A Z - i , 8 
M a n u e l l o r r e n t e . 
o7f0 T ult 13-8B A 
••i ni itni ni 1 j . i i 1 a a 
DIA 18 D E MAVO. 
Eito mei eotd oomeprado & la Reina de todog loi 
Hobtc» •» Madro del Amor Ilemoio. 
El :' : •• •.. est& on Han Nloolái, 
DomlcKO. (Ii.fraoctava de la Asietsióu ) Hai f't-
drn CrIe<tii,o, pipa. 
Eeto doinlnco oomprendido cu la or<!on d< la A i -
cenatón, ei una comlnuaolóu do la toleniuidad j 
celnVri'tkd do cita glorloao mlatorlo, eu el cu*l dloe 
macha rclaoión onauto ae diuo en el oQclo y en la 
miAa. 
Vléndoae la Iglr»la ptlvada de la preienoU TÍ*I-
blo de en divino oipoao, arlva au fervor j en ter 
nura, pero oonalderAndolo eu la inanaión do 1» glo-
Iin4án. 
EL BAILE DEL OASIINO.—Signen h a -
'adose todo género do preparativos D Gasino JÜHpañol m r * P\ meior re-S í11?""1 •a 00,ifla^"• y la ft7lvi1 oonioavütoa 
j i . ^ . , , . « i quo lo hace. saltado de su baile de las florep. 
La Sección de Keoreo y Adorno, 
compuesta de j ó v e n e s entusinstas que 
«edesviven por comonioar todo el a u -
ge y esplendor posibles á las Gestas 
del histórico instituto, se ha propues-
to, con firme empeüo, en que el baile 
de este año sea una pagina de gloria 
eo loa anales del Canino Español . 
No está aún resuelto, de una manera 
ofloiai, la feeba en que hado celebrar 
seeRta flestn; pero por rumores que 
\\egftü\ia6ta nosotros, y que proceden 
de buena faente, creeraon no equivo-
flarnos al anunciarla para el d o t á i n g o 
2 del próximo junio. 
Ba deoii; el mismo dia que se inau-
guran las matinées de la playa. 
Los Dos HERMANOS.— 
En ostaa noches Bín par, 
en estos dias de calma, 
¿dónde comer y almorzar, 
qoe encaentro expansión ol alma? 
¿Dónde?.... Muy cerca del mar. 
Allí donde los rumorea 
dala brisa placentera 
extingan loa sinsaboro?; 
donde los platos mejores 
sepan mejor A cualquiera. 
Por eso acudo la genio 
de ponsami ento más BROOB, 
feliz, alegre, eonrionte, 
al restaurant excoUnte 
nombrado Los Uos Hermanos; 
que allí saben loa manjares 
á gloria, y en el terrado 
Be disipan los pe&ares 
entre hoBtiones, calamares, 
camaroLes y pescado. 
Por eso goza do f a i n a 
la casa que en la Machina 
al buen gastrónomo llama, 
laque el gostrónomo aclama 
cuando á ella so oncamina. 
Y afcl sus mesas están 
colmadas do parroquianos, 
que Uas m manjares van, 
porque no hay nn restaurán 
quo gane á Los Dos Hermanos. 
E L PJGAHO.—Ha a p a r e c i d o hoy 
nnestro querido colega, interesante, 
oomo de costumbre. Contiene en la pá-
gina de honor una alegoría del t r a n v í a 
eléotrioo, debida al lápiz del señor L a -
Texto y grabados son todos de ao-
taslidad: retrato de la poetisa L u i s a 
Pérez Zambrana, oon on art ículo de 
Márquez íáíorling; vistas del ü a m a -
gUey, el nuevo Paique de A g r á m e n t e 
y loa catedráticos dni Instituto de se-
jnnda eneeEíttnza, á , &; nn letratode 
Martí, copia de nn cuadro de Magri-
íat, oon un artíoulo do Manuel de la 
Orar; retratos de t-ellÍPimas señoras 
umericanfis que forman la colonia en 
Paiíf, con nn ai tí ulo de Oronigver; 
nn episodio de la guerra, por Alvaro 
Oatá; nn {'uente del Conde Kosiia', Mo-
derno áUparatnrio, por Aiamboro; nn 
irlícnlo titulado tionrisos, enviado eo-
pecialmente para E l F íga ro , por la se-
Hora Franoiisd, esciitcra notable de 
Santo Domingo, y poet-ías de ü a r b o -
oell y Pablo Hernándtz . 
Adenr.ás, La Moda, el periódico fa-
voiitode las damas, que se reoibiríi eu 
elooneo que llega mañana , será re-
partido en seguida, quedando reatwble-
cido wsí el s e í v k l o de tan solieitada 
poblioación. 
quo 
f a oLlatela de la mina do eato día ae tomó úo li 
primara oaiti do San Pablo, donde oate eamo opói 
tol hice on admirable oompeudlo de 1 n prlncipale* 
vlrtiideA crlatlnna»: ea ana lección práctica pura to 
doa loa flelea, 4 loa onulou lea da reglaa de conducta 
7 loa euaefla A Vivir aegúu el eiptrlta de Jcsaotlato 
y lan niíximaa Ael Kvanicllo. 
£1 Svanfello del día no dice menoa reluo'ón oon 
la epístola i laa oiroaDatanclau dol tiempo j de la 
iljota. 
Liámace este domingo onlre loa Utiooi, y prln 
olpalraonte en Koma, el domli go "do laa lioaai''_ 
porque reKuluimtnte cmplccan añora A tljnosr laa 
roaaa, do lúa qne te aombruba en este día la Igleaia, 
en qae eataba la eataolón de loa ftnles. eapeolalmen-
to cuiauo el papa oficial a en ella. KaU denozui ta-
clón puedo haber tenido también un motivo T on 
aoutido eapiritoal y aUg^rioc, oaliá ae llama el do-
talneo de liia Eotas, poique el Kvatigello promete 
laa fl )rea, por dtoirio atí, de loa máa dulcea ooniu"-
lo« oo me<iio de Ua oaplaai máa pamantea y inAa 
e«p«iin*. Lus roana naoen y ae dila'.an eu medio do 
la« onpliM-n; y aoto entre laa adroraidadea y laa oru-
oes guntan l(<a diooípnloa de Jtaaorlito ol máa puro 
goao 7 el placer máa eaqniaito. 
DIA 30. 
San Bornardino de Bonn, e&nfeior, j Santa Uisi-
11 a, virgen. 
FIKHTAH BI. DOMINGO 
Sfltiaie solemcea.—Bn la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en laa dtrafa Ifflealna las de costumbre. 
OotUrt a« ruar»»,- u,a 18.—i;orroiipi.;«.tn »\»ittr 
á Ntra. Ura do la Miasrloordia on el ICupfritu Santo 
7 el diaJÍO á N ra. Nra. do Lourdea en la Merced. 
I g l o « i a do l a V . O. T . do B a n 
F i a n c i s c o do A s í a . 
Bl miércoles 32 del cotrieme á laa odio 7 | 
día se celebrará una aoltmne función tn honor de 
U «lurlosa Huí t» Ulto de Oaaia, en la que predi 
oará átodus las tUvolis üo la Hamu 7 (Uruásfle 
los.—La Camalera. 
»>682 d8-19 al íO 
JIIH 
I G L E S I A J D B B E L I N 
Bl domingo 19 celebrará la Cot^giefiaolón de 
Glorioso l'utrbroa Ni.n José, los m tos acostum-
brados on honor do su cxoeUo Patrono. 
A las tlote ae expune H 1). M A las nieto y me-
dia, inudttación 7 preroi 7 á las ocho mlaa cantada 
7 coaiimión Rei»«ir»l, t rminknlo oon la bendlclíiu y 
rontirva del Hkiiliaimo Haoramento. 
Los aRooludes 7 los ^ne de nievo t i Inacrlbiui 
ganan indulgencia p:nnarla cuufe>ando y romnl-
gan'lo. 8u8 8 17 
COMUNICADOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio Üi3iz(j¡6mez 
oa ol remedio santo y único on el mundo 
quo cura do verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyoa ataques de opresión do pocho y toe 
pertinaz terminan al coarto de hora, oon 
as primeras cucharadas, efeciuAndese 
la curación completa en algunas oema-
nas, oomo es público y notorio en toda 
la Is a. Igualmente sanan on corto tiem-
po los enfermos do catarree rebeldes, vie-
jos y nuevos, de grlppe, pulmonía, males 
de estómago y de la sangro, eneponslón 
menstrual y raquitismo do les n'.hus. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífleo Renovador de 
Antonio Díaz Gómez quo prepara su In-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la luspocolóL cientíílca 
Dr. D. C arena. 
Aguacate 33, Habana. 
!5.'7 1-19 
Millares de médicos han 
justificado con su autori" 
j; dad que no existe nada 
:: mejor para robustecer y 
:: fortalecer el organismo que 
la preparación llamada 
EMULSION DE SCOTT, 
compuesta de aceite de hí-
gado de bacalao en combi-
:: nación con hípofosfitos de 
: - cal y de sosa, seguros por 
j ' su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez 
:: que los hipofosfitos ento-
• [ nan el sistema , nervioso, 
restaurándole Jas* fuerzas y 
^energía vital, para repeler 
][ principios antagíínicos y re» 
:: cuperar la saltad normal. _ 
y. Preparación de;tan benéfi-1 
t • eos resultados [terapéuticos t 
:; es la legítima ^ 
E m u l s i ó n j 
d e S c o t t | 
± do Aceite de H í g a d o do f 
" Bacalao ^ llipolbsfitos 
de Cal y do; Sosa I 
'' que se despachad bajo la :: 
[• firma de los SresA Scott & 
:: Bowne, Químicos de Nueva :: 
York. Medicamento/el más:: 
importante y sin , paralelo,'-
es verdaderamente digno - [ 
de ser recomendado como j : 
lo es por los Señores Mé-
dicos, como, heroico rege- J 
nerador de organismos de-:: 
bilitados y - preventivo t de * 
muchas enfermedades, ̂  por 
cuanto á que purifica y ên-
riquece la sangre.̂ " 
S C O T T & B O W N E , 
Q u í m i c o s , N e w York. 
De venta en las Boticas. 
9A 
M á í e 
e v i t a r 
Aviso iniportanto. 
Se s-lriort* ol púh' lco qat» IM mufua de ti t s 
p i n teñir el cubeüu Utt lad* T I N T L KA AMIRRI-
^ A N í , qu i Ubífioa «crito» en ««psííol 7 f r a t -
1 6», so expoadf«n en oi l* p'. ira por ctcritiirn oter-
pidn ante ol notario A adran, ha ptvoado en ab4olnta 
firopio4ltf & la aeDora viuda del primttiTd lavostor Ir. KolJfr'frBneée, 6 hijo, únloa á qu'j portaneca y 
la áni?a que potej tan maraTillf io ito-eio. S w í 
ponogaiUo ante Ira Uibunalea quien compre ó ynz-
M tintura Americana de A. Mori ti: queda prohi-
bido expouCer dicha tintura. Lü que «o r.<v\.\ revi 
l i legitima umerloan^ de Mr. Bol);, astei eUable-
oído (1«9 Kuo D'lCnJilen 169) Parla. I ) . p5»Uo prin-
cipal ü'Rellly 41. Ueoda MI Nnero "eitino Frué-
be»». Preiio, un peio plat» 1* oajita. '<» mi f hi'*t* 
y la ttil buena. 196« <a-29 2R 1-30 a 
H O T E L J E F F E R S O N 
l o a . I O I y I O « Esto CnllO 161* 
Ktllllnlo routlruido roinitlrtniuruto a 
pruel i» do rii<>Ro. 
Este elceante, oomodo y bien silmdo 
hotel, ha sido rcticnlcmentc reformado en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para (amllias. 
El hotel Jcflerson es uno de los mejore» 
situados y inAs ¡mpulares do la Ciudad de 
Nueva York, v está nionlado con lodos los 
adelantos moaernos. 
Se halla en la calle is^al Este dclacono-
cida plaza de Union, y i pocos minutos de 
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y efuba, y fi una cuadra del 
elevado de la tercera avenida y calle 14». 
Para mayor comodidad de laa familias 
HispaNo-Amcrícanas ésta casa cuenta con 
dependientes de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde JI3.50 en adelante. 
Habitación EÍII comida, desde fi.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr. Rioardo Pastor, representante 
por algunos años del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy enoargardo del Deuarta-
mento Hispano-Americaiio de este hotel, 
se cnldarft también de recibir & sus amigos 
en los muellesjí la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
los mismos. 
| J . ti, «•IIATFIKI.D. I'ropiotnrlo 
í4llabaiia Elegante" 
C A S A D£¡ M O D A S 
Ss acaban de recibir loa ú'tim m modaks 
en SOMBREROS, TOCAS y CAPOTAS. 
Pdar Alvarez de Alonso. 
Neonaoo 70, frente á la FiloHofí». 
LICOR 1 BREA 
DXL 
D R . G O N Z A L E Z . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce urted si un 
Trrlnta años do éxito y m/iS 
do Dcdcientos Mil eufennos cu» 
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mojor prueba 
pora demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
OtttJuros crónicos, Toses rebel-
des, Expoctoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
A íica la sangre de sus malos hu-
^ mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en l a ' 
BOTICA y flíWERIAieS. JOSE 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la tela de Cuba. 
.3- Ü17 
\!i 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
L E i a - i T i n w c o ? 
Rn qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa ee la fiuioa qae ofrece la 
B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todae can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
1 
t m A P A R T A D O 6 6 8 
IH-lAb 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e U 
7 « 
«I 
*AA>*AA A i ^ i ^ AAAA AAAAAA AAAA A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
conoce? los i-recicfi de la CASA DE BORBOLLA 
P A R A A M U E B L A R Y ADORNAR UNA 0A8A OON G U S T O 
Y POCO DINERO. 
Un jne^o pAia cuarto 63 pesos. . 
Otro id. para sala 24 „ 
Otro Id. para comedor 37 „ 
U u jueguito con t a p i c e r í a , 5 piezas, 
cosa de guato 60 „ 
L A M P A R A.S. 
l í e cr i s ta l de dos luces $15.90 
De bronce ó nike\ id 5.30 
De pie para mesa „ 4 00 
Molduras doradas. 
Hay surtido para todos los t a m a ñ o s . 
Bari l las de tres metros, íl 60 ceutavos una. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
n _ (( 
i U 
) 5 
Láminas fciieltas, grabadas en acero de la renombraba fábrica de 
GOÜPIL Y 0IK D E PARÍS, representando escenas desde la edad media, ya 
tamiilares, ya políticas ó bistóricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto so pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, teruos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, bay objetos á 
escojor desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
cigarrillos empleando 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero a Enero. 
Pídaise en todos ios depósitos de la Habina y en los principales de toda la Is la . 
U l i m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c631 ult 8 1A 
N O T A : H a y o smera ldas , 
ó p a l o s prac ioaos 
k i l a t e s . 
O T R A * E n t r a d a f ranca á todas h o r a s 
rub ias , b r i l l a n t a s . par la s , t u r q u e s a s , 
y z á f i r o s á g r a n e l qua se v e n d e n por 
P r e c i o s m a r c a d o s . 
5 6 , C O M P O R T E L A , 5 6 
o 758 tlt 1 M 
que tener qae lamentar. 
Un medicamento eficaz $5 
tomado á tiempo es el ^ 
m á s seguro remedio en 
^ todas las enfermedades 
^ y sobre todo las que 
m afectan las v í a s respira* 
toriasw 
L o s R E S Í F R I H D O S y 
e f l T f r R R O S pueden de-
generar enj T I S I S s i n o ^ 
fefrse e m p l e a / á tiempo,, el (-fy 
o c > c < > < > p - < > o < > < > < > > ) 2 
E l b d i v t á l S 
C r e o s o t a d o 
^ S a r r á l 
G U A Y A C O L , P E R O N í N Á í v ^ 
y N A R A N J A S A M A R G A S { 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acc ión antl* 
sépt ica y cicatrizante 
del G ü a V H e 0 L , l o s be-
neficiosos , efectos ca l -
mantes derla PERONirJlA 
m X U A , LA MARCA 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I O N , • m 
JOSÉ SARRA. m m \ m 
_ l n | n T i i n n ] ] r 
" J l i u i i u ü l l í 
C A S A F R A N C E S A 
T i V DARIQ acaba de recibir por el vapor francés L a 
U Í J i a ! \ l a Normand ie . Nueva remisión de sombreros 
lelos de las niíis acreditadas casas (le, c lúc p a r i s i é n ) han llegado á la 
moderaa y elefanta casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distingaidas familias de la Habana. 
Precios ñjos y sin competencia. SGt San Rafael, 3 6 i 
e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la E x p o s í c M a de Parla de 1900, * 
Soffaa de M á q o i n ^ O o r d o í e d í hilos do t.idas o l a a e s - F o b r i o E o i ó a Bapeoial. 
S e í a c i l i t a a m u e a t r t t B y p r e c i o s á so l i c i tud . 
V a i a t a s á l o s Cotr ierc iantoa por m a y o r . 
l a l lap idra 3. 5 y 7-—Apartado ¿ 5 i - - T e l é f o B « 1287.—HABiNA. 
l Mr 
80 y 82 0BBAP1A. 
S e r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a d e 
C A P A S D E A G U A 
Impermeables E L G A L L O , de calidad superior, á precios 
muy reducidos, en el 
Almacén de Sedería y Novedades de 
D . H . y A b l a n e d o . 
0 809 dS-U »7J1-
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GBAN FABRICA 
de TKlmoos, (Jigurrofl y 
PAQUETES DB PIOADÜÜA 
de la 
Viuda de Manuql Camacho ó Hijc-
Santa C l a r a 7. H A H A N A 
áW » Ai 1 My 
•1)12-39 K 
APÍOLIM C f i Á P O m i í T 
^msxa n0 COWFDSDIBLA 00» L t APIOL 
o 811 
LA GRANADA.— 
Es lo que tieno que ver, 
por EU gusto delicado, 
el maguílleo calzado 
que filbrica BANLSTEK. 
B/NISTKR, uu zapatero; 
délo bueno, lo rafjor, 
qae trabaja eu Nueva Yoi k, 
con extraordinario eemero; 
y que tiene soñalada 
para su venta on el día 
la hermosa pelotoiía 
que se nombra La Granada. 
Allí vaya el quo tener 
quiera tan rico calzado, 
y encontrará con agrado, 
mil formas en que escoger; 
Con que, lo dicho, y ya nada 
á esto tengo quo agregar: 
jqulere ustfd su pie calzar 
muy Meo? Vaya A I M Qr»mdq , 
t l m m fe M ú m t k 
P^r aonevdo de U DlreotlTa y de orden del seUor 
Prra'dunte te olta & loii «• Rorts toólos par» las dea 
Juntas G«DOTftl<Mi regtameuttrla* qao Lúa de cele-
br&rae lu« üfas 2B del corriente y 2 de Junio, * <«• 
doce (¡el din, ea loa aalonoa drl Caaluo Bapaflol, 
con el objeto do leer la Memoria del < jerololo de 
19(0 & KOl, nombrar laoom'.alAo de oxamen y gloia 
de ononws y elegir Vicepreaidanle y Vooalea qne 
oa»an por habflir cumplido el tiempo reglamentarlo. 
L J qae se hace ssber & 1 a soflores soolos para eu 
cof orlmlento y ^nniual afil»tei>cia. 
¡lubina Irt do majo do 901.—Kl Secretario, Ore-
gorlj Alvart z. o V87 10 -16 m 
Ka el más enérgico de loa 
euiena^ogos que se conocen y el 
Kreferido por el cuerpo médico, egulariza o l flajo mensual, 
corla loa retraaos y suprosionoa 
asi éomo loa dolores y cólicoa 
que suelen ©oincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DE LAS SEÑORAS 
^Hlil1"".'s'B'm yiTlei"l°' i » iiij^ i" rarmacln. 
Premiada con medalla de bronoe'í" " (fliJma ¡£xpoBÍ^16u ce París. 
Ctiufa l a » t e s ó n robe idoj , ' MM".» r d a m á « onf&rmadadsa dol pecb .o , 
C. 755 ?rt 30 Ab 
¡ I m p u r e z a s a n g r e l 
DE HEMáíiDEZ, 
Y DEBILIDAD DE LA 8ANGUE. 
A las dom&a Z A R Z A f A K l i l L L A S de! 
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CLASES: 




MARCAS ALA ESPAÑOLA 
MODELO DEGALICIA Y OTRAS 
Depósito y escritorio, Sol na. 85, 87 y 89. 
1 My 
O a m e L í q u i d a 
• 
del D r . B . V A L D B S Q A H C Z A (Montev ideo) 
ru£MIADA CON MEDALLA DE ORO EN Y i R I A S EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y P0DEE0S0 ALIMENTO 
E s t á indicado en toda clase de debilidaflea y enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado ó intestinos; anemia, tisis, esorófala, enfermedades agu-
das, en el embarazo y lactancia, en el estado raquít ico, en las convale-
cencias difíci les, por ser do fácil d ige s t i ón é inmejorable restaurador 
de lus fuerzas. 
ifeaa™ DE VENTA EN T0DAG 1A8 FARMACIAS Y DROSÜBRIAS. |HHAS 
• g C fÓI a:t 14 19 Mr . y 
Vino do mesa hntorblancoiverdaderamente PURO 
ÜPERIOK á cuacos sa conocen en ^ Ó B A . 
P r o d u c t o de los afamados jtfinedos de la S O C I E -
- D A D de C O S E C H E R O S de 
O ^ B O T E L L A S j B O T E L L A S Y C U A R T E R 
« ^ N B C O S I M P t O R T A O O R C S EN L 
ALQNSO Q^RJN^ OFICIOS' 
U Di OE 
C36 M i l 
A N U N C I O S 
María L u i s a Fardo, 
PBLVQTTBBii MADUII.KÑA. aoredltada ya eu eata ca-
pital, ha recibido do Parla uneyoa fleurinea de pei-
nados variado* de última moda, loa qne ofreoe k au 
Dnmeroaa clientela; y al mlam.> tiempo lea advierte 
que ha beol.-o una gran rob.ja do preoioa en ana 
pclnr-íloa. Tien^ grun espeoialidad para hacer pel-
nadoa de todaa claaop, Uñir el pelo y para hacer to-
do lo qne aea perteneciente á au profeaión; ofrecien-
do BUS aeiTloloi A domicilio por abonoi menanalea y 
pelaadftB at eltoa á preotoa ecouómlcoB. Keclbe ór-
denes en U calle d« Aguacate n. 88. 
13-Í4 A 
Soñor Editor.—Sívaso Informar á fina lec-
toroa que el me eecrlben confidenciabnento 
loa raandaró por correo en carta sel'ada el 
plan quo seguí y por ol cual obtuvo el roa-
tablneimlonto permanonte y comj'iacto de 
mi salud y vigor varwnil dospuéf de años 
do flufrínilontoa de debilidad norv'.oaa, pér-
didas nocturnas y partea débUea y atro-
fiados. 
No ea mi idea conseguir dlaero de nadio, 
ful robado y estafado por charlat anos, has-
ta casi perder la fe del génei o humano, 
poro, gracias á Dios, estoy ahcvta bien vi-
goroao y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todoe esto medio cierto de curarse. 
No teniendo Dada que vendec ni que en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Dlreooión; K. Braut, Brpx Q'jlray» Mich. 
Ea el mejor da tudoa i»» rf>Dio Hoa depurativ >r, G^re rápldametiti las FSCUÓFÜLAS, LINFATISMO. 
HERPES, SÍFILIS, OLCEUAS, «aüMATISMO. MANCHAS EN LA TIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
oa una palabra, t -dua laa ecíermo iadu.? oduaiunadaa por MALOS HUMORES 
E<ta ZARZAPARRILLA—do Hernándot—ea auperíor 
piia y á cuan laa ao icnportau de loa Eitaaos (Jnidoe. 
V E R M E S 6 L O M B R I C E S . L í S ¿ 0 S S ± ^ S . S ^ i 'te"-"t— 
los JPolvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z , 
EntoB POITOB pueden usarse eu todaa las edades y eu tola ópoca, y ou el caso de no tener lombri-
coa nunca perjudican á loa ni&ott que loa toman. 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DK HERNÁNDEZ ae vandon—lo mlamo que la Zanaparrllla de Her-
'nándea—en loria» laa drogneríaa y farmaciíu» de la lala dn (Juba. 
»1» R9-U V 
C e s ó e l P e l i g r o . 
P a r a eea gran l e g i ó n de V I ^ O S M U B B T 0 3 ó almas en pena 
que antea apuraban t ú BU nstara l d e s e s p e r a c i ó n medicamentos de-
sastrosos, ct 'yos efectos duraban lo quo la loz del re lámpago , aumen-
tando d e s p u é s la noche d« sus tinieblas, para esos Ô BÓ el peligro, 
Jas OAPSCTIAAS R a S T A U R A D O I i á L S E X O B L S I O R han venido 
providencialm ente á ser so áncora de s a l v a c i ó o nutriendo el cuerpo, 
tonifioaudo el i w o b r o y reani iñando cada órgano para el d e s e m p e ñ o 
de sus fuocionoa' naturales, 3 ó 4 pomos devuelven el vigor perdido. 
G a r a o A i s a d o s e n W a s h i n g t o n por 3 0 a ñ o s . 
P í d a n s e en las D r o g u e r í a s de Sarrá, Johnson, L a 
Amer icana , y boticas importantes. 
n 845 6-5 
J I I L I E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la 6t7is, las flema», \a. pituita, las 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéíico en la jagueca, cuando la c&eza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la úi/lamacion intestinal, pues no Irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagrre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante J u l i e n ha resuel,l|) el difícil problema 
de purgar á los niños que uo aceptan ninguna purga. M ^ 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales j l lrmioíai y Droguerías. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combato los microbios ó gérmenes de las enfermedades daLpecho, es 
de eñeacia segura en las T o s e s , X t e s f r f e u l o s , O á m a r j j o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , I f c o n q i x e r a , InflueiffzGU 
P A ñ / S , 8, r u é Vlülenne , y en tocias las F a r m a m s . 
E L C A N C E R , 
N O S E M A S y toda clase de XJZ* 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a lo s pobres . 
E L L O Ü V R E 
OlíIBFO 100. 
La primera DOia «lo 6\ú\ ca de la Uabaua, 
rcoomendada por todoa los oculistas. Hifco 
toda claso do trabajos y es la que más ba-
rato vendo, 
üleccloucs do crlslalcs, gratis. 
3 77 13 7 Mr 
DH. J . HAMOOTEiLXi 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefo de ollnlou del Dr. Weoker on ParU, acgfia 
aorllfloado.—llorao do oomatta do 12 á G tardo.— 
Para pobroa oufermoji do 8 á 10 mnfiana. 8o 1 66, on-
tro Agqftoâ e y (̂ ompoiitela. o Té! M j g A 
MKD1CO UIBUJANO 
\ Q l a s F a c u l t a d a s da l a K a b a ñ a y 
N . T o r k . 
Eipeolallsfia on enfermedades acoretai y 
demias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
64, Amietad^ 04. 
Oousoltaa de 10 á 112 y de 1 á 4. 
GJÍATÍ8 PAKA LOH POBUKB, 
793 \ My 
DR. ENRIQUE P E R DOMÓ! 
V I A S U K I N A R I A 8 . 
K S T K E C U E 7 E E L A U R E T R A 
Jeirti MarT»C33. Do 13 á 8. ') 77A t-Mv 
DR. TABO-fiLDELÁ. 
M K D I C O CIRUJANO^. 
Enformedados do la Mía. on ¿Étioral, módloaa y 
auiiúriilouB. Cousnltas dlurlai do 2 & i . InduBltl* 
26 ^ My 12». c703 
Ramón J. Martinoz, 
AHOGADO. ^ 
»• ha trásUd»^o i 
C 811 
S A » I G N A C I O 44 (altoi^ 
1 My 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, IO onoarga do toda oíase de asnii-
loa Jndiolaloa, pero on oapeoial, de loa Contenoloto-
admlnlatratlroa y loa pondlontoa de apelación y ca-
aaolón. ante la Audtonola y Tribunal Hnpromo. 
También aanntoa Gubornatíroa y Mnniolpalea. 
Como agrime7iBor, practica avalúos do torrónos, 
Anoaa y edifloaofl^a raralea, ya Jndlolal. ya prlva-
dermento; mBdldann>larioat reparto, deaUndoa, oto. 
8e onoarga do (ffllrlbalr y organiiar flnoaa de to-
do género> de iuatalar edlflcloa para vlTlondas. al-
maoonoa, fábricas, oto., de oonatracoionea amerl-
oanas de Ua m&a confprtablea, on maderaa de gran 
duración y roalatenola. Uaoríbaae por planos y pvo-
lupneatoa. 
Oflolnaa: Mercadoroa n. 11. Habana. 
Dr: E . Andrade 
OJOS. OIDOS, NA1UZ Y GARGANTA. 
T/ocadero 40. Consultas de 1 6 4 2H88 2fi 20 A 
Uigml Antonio Nogueras, 
AHOGADO 
Donjlolllo v oatudlo Campanario n. 96. 
Teléfono 1.412. ( i I E 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D n j O D E NIÑOS. 
Consultaa de 12 & 2. Industria 120 A, esquina 
8an Ml^ol. Telófono n. 1.263. 
Miguel Vázquez Constanün. 
ABOGADO. 
Teléfono 417. Cubn 24. 
O 836 1 My 
O C U L I S T A 
EU regi'eaado de nu tlajo á Paila. 
Vraúa iG& castado de Vilk&u«va. 
0 768 I M y 
D E N T I S T A 
«xtraewloaca gnrantiaaáaa ain dolo?. OrliloaeJo-
tei nerfeotae. Dentadurao nin planchas. Gallano 
i . Im, oaquina & Zianja, altos de la Hotioa Amorl-
.ana. Prooloa módiooa. 
o 767 1 My 
A B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altoB.)--Con-
kultaa de 1 a 4. Gestiona asuntos on E»pa-
e 7üG 1 My 
S A N S O R E S 
R O F B S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Conaultorlo Médico y Gabinete Qvdrúrgioo.— 
Dalle de C O R R A L E S NV 2, donde practioa opera-
alone» y d& oonanHus de 114 1 «n »u eipeoialtdad: 
PARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DiS 
KU'ÍERESy N l N O p , - G r ^ l » p^a loa nobm, 
Dr. Jorge Il>. IDeb-ogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
Dd 12 á 3.-Industr ia 71. 
1780 l My 
Doctor Velase© 
Knfermedadea del CORAZON, PULMONES. 
N B E V I O S A S y de la P I E L (inchuo V B N E R K O 
y S I F l u l S ) Consu tas de 12 & 2 T de 6 á 7- Prado 
19.—Teléfono Í59. Q 772 l My 
M E D I C O 
de le Casa de Beneficencia y M&ternfdad. 
EspeolaliEta en les enfermodadeB do los nlfiot 
(KédlcaB y quirúrgioaa). ComultaB de 11 & 1. AguiM 
t08i . Telófon» 82Í. G178 1 My 
Gabinete de enración íifilítica 
D E L D£t . B E D O N D O . 
Relaa 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenaa 
mi voluntad, me obligan á trasladarme & Mad^d 
para el 20 dei próximo agosto, lo que participo & 
mi numerosa clientela para que ei estiman ourarae 
conmigo lo hs^an antes de esta fecha. 
o 775 l MT 
TTísiamissiío especial do la SíUlia y ení«medaács 
^ a & m í . Garaclán yáplda. Consulta» de 13 & a 
Vil, &iL Lux 40. o 779 1 My 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooe £ 
ftaa^ro. O^H^fa. Q 103 162-18 K 
DiWiitww.ia* consultas y operaciones £e 1 d 3. 
S;n Ignoro U . O I D 0 3 — N A R Í 2 — G A R G A N T A . 
0777 i M y 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria' 
E N F E K S F D A D E 8 DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en los Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. GUlezowtki. 
Ooneultae de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. o 882 26-15 My 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO D E r,A CASA D E S A L U D . D E L 
CKNTEO GALLEGO. 
Consultne de 12 á 2. Dragonea 108, alto». T. 1428-
C 880 23-15 M / 
Diagnóstico po? el análisis del contenido estoma 
asi, procedimiento que emplea ei piofaaor Hayem 
¿el ¡dospital St. Antonia da París . 
Oonsultas de 1 á 8 da la tardo. LamDfiTiUa n. 74, 
sXiot. Teléfono 874. c 8S2 13-10 My 
Espaeiallitia on enfermedades de los ojos y de 16» 
oldoB. 
Ha iresladsdo su domicilio á la calle de Campa-
Bario a. 180.—Consultas de 13 & 8.—Teléfono 1.787. 
o 776 1 My 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
tai.—15 años da práctica.—Consultas de 12 á S. 
Salud n. 20, esq. á 8. Nioolfta. o 773 1 My 
M S D I C 0 - C Í 2 Ü J A N 0 . 
Hipeelalicla en partos y enfermedades de sefiom. 
ConssUaidel á S e n Sol 79. Dominio Sol 5} 
Aiío*. Teléfono B8r? c 771 78 -1 Ab 
Ctssslte de 
o 770 
i i N E F T U N O i S . 
-1 My 
Ulroj&EO Dentista. (Con 27 afios da príLotios.) Coi 
tultas y operaeianes de 8 á 4 en su laborK^r]? 
Ls&ltsa 63, er>tfe Cosctttdia y Vlrtude?. 
f 769 -í My 
Carlos J , Párraga 
DomiBgo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
17 » 8 78-10 Ms 
D O C T O S C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA —Ha trasladado su 
gabinete dental & Salud 28, altos, donde se ofrece 
á su numerosa clientela. Precios f&vorables á todas 
1 as clases. SOIS 26-2 My 
d r . José Várela Zeqneira. 
Catedrático Jefe da trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlroctor y cirujano da la 
casa de salud «La Benéfica». Consultas de 2} á 44. 
Prado 84. C 759 1 My 
¡Dr. HL Hobelm 
Médico honorario del Hospital de San Lásaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.-Consultas de 12 á 2. Je-
eás María 91. 0 7*3 1 My 
O 781 1 Mv 
A H G E 1 . P . F I E B K A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Se fiedíca con preferencia á la curación de oníar-
medadee del estómago, hígado, baso 6 intestinos y 
snfemedades de niños. Consultas diarias de 1 á 8. 
Lsg 22. o 725 26-20 A 
Francisco 0. -̂arófalo y Morales, 
Ab.ogado y Notario. 
Y FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono S88. Cuba 25. ..Habana, 
o 762 1 Mv 
Cenaraltas e z c l a e d v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s de l pecho . 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
món < de los bronquios. Neptuno 117, de 12 & 2. 
©782 l My 
JUAN PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO, 
Vías urinarias y sífllls. 
Consultas de 12 á 2. Luz n. 11. 2514 16-1M 
INGLES A P R E N D I J O EN CUATRO M B -ses.—Una profesora iug'es» da clases & domici-
lio en su morada & preoios módicos, de rcúiioa, d i -
bujo, instrucción é idiomas que enseña á hablar en 
pocos meses. Otras dos (francesa é inglesa) deirean 
casa y comida en cambio de lecciones. Dej&r las 
aeñas en Composteia 25. 3526 4-19 
ÜN PROFESOR D E INGLES, qu» habla tsm-bien el eastelleno, desea dos ó tres discípulos 
que seaupriccipiantes ó ade'antados en el inglés. 
Mensualidad conveniente Quien quiera aprender 
al ingles con perfección tiene que dirigirse í Mr. 
Cario Greco. Muralla 11). 3518 4-19 
Una acreditada profesora indesa 
enseña fu idioma y el español á dcmlcillo. Dirigirse 
Diario de la Marica, J. F . 
353t 4-^9 
P r o f e s o r de f r a n c é s , 
de literatura, historia antigua y moderna ó higiene. 
He ofrece para dar lerdones particularea. Prado 
88, altos. C £96 10-18 
Lecciones de Inglés y Francés 
DOS PESOS A L MES, 
P ro fe so r í áe Ingles 7 Francés. Prado 64. 15-8 M 
El Pensamiento Litre 
Se realUan parte de dos blhlloteew de Derecho, 
Medicina, Hlstorl» y Literatura, y compro toda 
oíase de libros, pagándoles & buenos precios. Se 
vende una colección de 1020 sellos diferentes con 
su álbum, casi regalad». Además tengo como 15C0O 
repetidos que se dan á como quieran. L i W * «1 
Pensamiento Libre, de Andrés Martí, O'Reluy ¿i, 
frente á la aapatería de Váíquea. „ , . « . . 
C 877 15-14 Mv 
, 1 O L I M P O 
AL HACEN BE MUSICA 
Este almacén acaba de recibir un inmensa surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los priqoipales fabricantes de Paifc, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes da Lsfebre, cornetines de Bsasos, 
trombones de Rotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes & 3 y 4 cente-
nes. Bambardines de B js íon y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 reatesoaj idem de 4 cilindros á 7 
centenes, Ídem de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desde $J á $6. Yiolines desde $3 á $15. 
Violonoellos ^ $18, Arcos de vlolln de $1 á $3. A -
triles á $2. Métodos de solfeo de H Eslava en par-
tes sueltas á SO ota , las cuatro portes Juntas $1. 
Piezas de áperas, ralee.*, po'kts, marchas ^alop, 
etc , etc.. á 20 ots. Fundas de piano de $ ) 8) á 
$10.60. Metrómoncs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Método j de pia-
no Le Corpentier, Lemolne, etc , et?., á $1. Todos 
los estudios qne ae dan en el Consetvatorlo, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para les oompositorei de pianos á precies muy re-
dusidos. So afinan y componen pianos. 
entre Amargara y Teniente Key. 
8396 alt ' S-6 
Í I T 1 S Y OFICIOS. 
R E I i O J B R O . 
Faca las personas débiles y las se-
ñoras qne orlan, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 afios 
la fábrica de ohooolate " E l .Moder-
no Cubano"» de Fanstíno Lópes, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
sioiones, inolnso la última de París. 
c 884 - ^ m̂nm MK 36-18 My 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileOe Catalina de Jimenes, tan conocida de la buena 
sooiedad Habaaora advierte á su numerosa elien-
tola que oouílnda peinando en el mismo loeal de 
riempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
r tille y lava la oabeso. Son Miguel 61, eatre Ga-
Uano v Boa Kicolás. 
3108 J6-1SM 
O-Heilly I O S 
En esta casa que abrirá sus puertas es esta se-
mana, encontrarán las familias de esta culta po-
blación cuantos objetos neof siten para el uso dia-
rio, en acoiooes de á 5 y de 10 centavos y en capri-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero de señora hasta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y te convenaerí i . 
O ' M I X . t T X 0 6 
8431 13d-l6 2a-!?0^7My 
C . G t . Champagne 
A P I N A D O R D E PIANOS.—H* trasladado su ta-
ller y domicilio desde Cuarteles 4 é Comrotela 18 
esq. á Tejadillo, y sigue recibiendo avisos O Reilly 
71 esq. á VHIeirts, Lamparería, 
332Í 8-12 
i ^ a h t e r l a de José Pülg. 
inctoladén de oaficrlsj de gas y de aguo.—Cons-
isuooiéa de canales de todas olaBC-s.—OJO. Sa la 
ffilema hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 721 S8-20 A 
TJno. c r i a n d e r a p e s i l n e n i a r 
do tres meses de parida con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse á leche entera, qne tiene bue-
na y abundante. Informes Suspiros n. 14, entrada 
por AgnÜa. 3541 4-19 
A C O L O C A R A S 
una criandera peninsular, reoién llegada y joven, 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
loche. Tiene excelentes recomendaciones é infor-
man á tadas horas MaraFa 511, fonda La Antigna 
Paloma. 8? 2) 4-19 
UNA C R I A D A D"E MANO y una manejadora, peninsulares, práct icas en el se v.'cio y con 
'busnas recomenaaoio? e -, desean colocarse en casa 
respetable, Informes Chacón 4. 
3538 4-19 
una bne^ia criandera, con bucea y abundante leche; 
tiene quien usponda por su conducta. Gloria 225. 
3517 ; , 4-19 
ÜN M A T R I M O N I O decente solicita dos ó tres habitaciones cómodas, ventiladas, con azotea, 
en casa particular respetaole. Se piden y dan refe-
rencias. Dirigirse á Cuo, en la sección de anuncios 
del «Diario de la Marina». 8631 4-19 
C e r r o 5 4 7 , 
una cuadra de la esquina de Tejas. Se solicita una 
criada de mano, blanca, que sepa su oficio, presen-
te recomendaciones y sepa un poco de costura, 
3537 4-19 
C a m a j u a n í , m a y o 1 6 . 
Se desea saber el paradero de un joven lampiño, 
de estatura regular, bigote negro, que desapareció 
de CamajaanI hace dos meses y medio y se encon-
traba distraído. Su natural de la Palma, pueblo de 
Barlovento. Su nombre Nicolás Férez Ort gs. Lo 
procura su hermano Joe4 Antonio Péres Uitegs| 
suplicándole á la pertoaa que sepa su paradero se lo 
comunique por carta á Camajuaní, calle de Vergara 
n. 5; cu>o favor agradecer 1 Infinito. 
o 900 8 19 
Farmacéutico 
Se necesita uno para hacerse cargo de una botica. 
O'Roilly 88, altes. P. Quevedo. 
3526 alt 4-19 
Para nifiera 6 eriada de mano 
solicita oolqpaolóa una morena. Prado 82 informa-
rán. ^ 30 4-1» 
T7N B U E N C O C I N E R O 
solicita eoloosción en una buena casa particular ó 
establecimiento; Tiene buenos informes, con Perso-
nas que lo gyr^ntlcen. Dan razón Virtudes 22 á lo-
das horas. 8í23 4-19 
ÍEn Campanario 26 
se solicita una muchacha para ayudar á los queha-
ceres de la ae BU, 3¿3l 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolooorse de criada do manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con se obligación. Tiene buenos i n -
formes de las casas donde ha estado. Informan V i -
llcgas 63. 3^14 4-18 
Be necesita 
un cocinero muy bueno y cen referencias. Agotar 
n. 51, altos. 8512 4- 8 
ÜN PROPKSOR CON T I T U L O D E L I í E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competencia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directoras da planteles de 
educación para dar clases de 1? y S$ enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P. sección de aunóles dei Diario de la Marina. 
G I 
S J ^ I S T v J O S I É l 
Colegio de 1™ y 2^ Ensefianza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de inglói, francés, comercio y tsquigraíío. 
Las clases contincarán durante el verano. 
Preoios módicos. Teniente Roy í 2. 
3409 alt 15-lBMy P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f imillas que deseen ntillearloo, bien en la 
easefianse, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. G 
D E S E A C G L i O C A R S B 
de manf j«doia ó cejada de mano una joven penin-
sular, 'llene personas qne garanticen su conducta. 
Informan Monte 24. 8191 4 - ]8_ 
U n - j o v e n pe t i n s u l a r 
desea colocarse de dejenaieate de panader ía ó tes 
tadero de obfi. Informarán en Aguila 186. 
8515 8-18 
L a Estrella de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C Í A L A costure-
ra que entienda á la perfeoolón todos los trabajos 
qae se puedan hacer con la maquina de coser. O-
bispo 84. Teléfono 635. 
c 797 d y a 1 Mv 
una criada de mano que tenga personu qne la re-
comienden. Jesús del Monte 885. 
3510 4-18 
Ur*a b u e n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, de color, desea colocarse para 
cuidar un nlBo ó hacer el tervlcio de una casa en 
esta ciudad, prefiriendo ir al caippo. Tiene buenas 
referencias. Dragones S?. 35(6 4-18 
UNA C R I A N U E R A peutusnlor, aclimatada en el pais. de cinco meses de parida,, desea colo-
co] se á lecha entera, que tiene buena y a blindante. En la misma una buena criada de mano é maneja-
dora peninsular. Ambas pueden dar los mijares 
ir fu rm os. Dan ratón San Miguel 191. 
3507 4 18 
TA Q U I G R A F O Y T Y P E W R I T E R . Una señor! ta se ofrece para trabajar en oficina ó escritorio; 
l i a prestado sus servicios en oñainas particulares y 
de gobierno. Traduce del Inglés al espafiol. D i r i -
girse á Srita, A. A. Sección anuncios Diario Mari-
na. 8502 4-18 
S S S O L I C I T A . 
an» morena manejadora en Jesús María n. 20, eatre 
Caba y San Ignacio. 8483 4-17 
U n a c o c i n e r a y xepostexa 
peninsular, que sabe bien su obligación y tiene per-
sonas que la recomienden, desea colocarse es easa 
particular ó establecimiento. Informes Factor ía 11. 
8484 4-17 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . Francisco Acosta Lafuliéa, que hace siete 
meses llrgú á la Hcbena. Los informes dlriglílceá 
Aoosta n. 13 á D . Juan Valí, qaien los agradecerá. 
3486 4-17 
DOH E M I L I O F J í R í í A N D E Z Y 0 A 8 T A E Ó O , natural de Tineo, Astarias, y que hace años r« -
eidía en Cárdems, se desea saber tu actual domici-
lio. Se agradecerán informes dirigidos á D . Robus-
tlano Fernárdaz y Oastaedo. Campamento deTris-
cornia, Hsbai»a. 3478 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mases de parida desea colocarse á media le-
che 6 l*Hjhe entera quiene buena y abundante. T i e -
ne su niño puede verse y es cariñosa con la cría. 
Tiene bcenas reoomemlaolocea. Informes San M i -
guel 173, ctfé. 3^54 4-17 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to, tiene quien responda p^r él, cocina á la criolla 
y española. I r formarán, Zx» i * 18. 
8475 4-17 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A Ü D E T . 
1 3 1 . A B O B A D O por l a S O C I E D A D F A H M A C B U T X C A de B A S C S I . 0 2 7 A 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
etonal, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y les catarros crónicos de las viaa respiratorias, 
Responden á los indicaciones siguientes: } * Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
orefeoión, maltiplicaoión y difusión de íoa rulerobios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ge halla desnutrido, las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, teniendo an cuanta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que realama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á vir tud de sus 
oemponontes, son reconstituyentes del ovgaaistm.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elemontoa y so-
bro cuyas funciones obran modificando favorable ícente las condioiones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la Inervación brcneo-pulmonar .—RESÜüIEN: Las P I L D O R A S ANTI-
SSPTICJAB son: ANTISEPTICAS, porqut dificnlían la vida dfl los microbios: RE C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la at.trioióa general; RB&ISDÍO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de Bubstaaoias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar da la respiración, ya que estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la los, permiten conciliar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espeotoración, que ae purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan el enflaque dmisato y la fiebre; reducea el núme-
ro de actos respiratorios, y como coneecuenoia de toda esto, las fuerzas del paciente se levantan; ae re.v-
aima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de l a menor extensión é impartanota de las lesiones. 
Diez pesetas caja en los boticas, y en la Habaaa, José Sarrá, Teniente Roy 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España) . C 789 1 M r 
U n a c ó c i n e r a p e n i n s u l a r , 
que sabe su obligación y con personas qao la reco-
miendan, desea coloosrse en una buena eses parti-
cular ó en establecimiento, Infirmes, Gloria &4 
3490 4-17 
U n c o c i n e r o de l p a i s , 
que sabe su obligación y tiene personas que lo re-
nnmienden, desea colocarse en un establecimiento. 
Informes Corrales 2. 34^6 4-17 
$ 1 0 , 0 0 0 
sobre fincas rústicos se dan en hipotaco. Corretaje 
módico. Dirigirse í Prado y Teniente Rey, réstau-
rant Cápiro, tíe 3 á I I maO^na. 
__3487 4-17 
At^IlH/ ín I^eacuento pagarés y todo papel co-
u . i c j i i / i u u . marcial qae tenga garantías. Ade-
más se adelanta dinero por cuanta de alquiíeres de 
casas. Prado y Teniente Rev. reataurant Cápiro, 
de 8 á 11 mañana, 5488 4-17 
una críada de manos peninsular, en Galiano 101, 
estrada per San José . 8467 4-17 
P a r a c r i a d a de m a n o s , 
niñera ó camarera de hotel desea colocar se unara-
ñora peninsular, con buenas recomendac'onea y 
difareaciando el piso. Saeldo de tres & dos cente-
nes con ropa limpia. iLfjrmes, Oflsioa 54, fonda 
La Paloma 3i71 4-'i7 
. U n m a t r i m o n i o 
d i s í a encontrar una casa decente de inauilinos 
para estar al frente de ella cerno encargados. Se 
recfbsn y dan ref-Kenciss, Lamparillr 48. 
3470 4-17 
D e s d e 6 0 O h a s t a 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se dan con hipoteea de casas en todos puntos y 
sobíe alptileres. PerseveraBcla número ra 
8*72 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó criado de mano, f a-
be su obligaaión y tiene buenas referenol&o. Ga-
liano 4) darán ra tón. 
3464 4-16 
jñrisA CRIANDERA PENINSULAR, da seis 
\ U méfces de parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocene á leche entera, que tiene bnena y 
abundaste. Informes Cátdeu?* 41. 
8450 4.i6 
manos desea colocarse una 
joven peninsular, práctica en el servicio y cen 
baenas recomen-laciones d» las cosas donde ha es-
tado. B l que vaya á solfcitarla ha de llevar ol suel-
do que han do pagar. Informes Animas 5 1 En la 
misma una buena criandera cuyo niño nuede verae, 
8463 F 4-.6 
£1 «Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Es tá indicado para curar av&hidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña & las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—Ei enfer-
mo que hace uso del (Antinervloso Hovord» experimenta rápidamente tMlea resultados que le dejan 
suspenso eHuioio. al punto de no poder creer en loa efectos tan prontos y sorprendentes del medi-
camento. Despiértase el apetite, si antes estaba decaído; ragulartzaasa las dlgastiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta da energía en Us datarminaciones 
suoédense el vigor y tal entereza do voluntad, que el individua llega á creerse transformado ea otro. 
Se afirma la memoria, se robestece la inteligencia, e. pensamioato adquiere mayor consistencia, 
vuelven los ideas con la nitidez y claridad apoteoldas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de los ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazóa, ua susfio traaquilo, reposado y reparador, del quo salo cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifioacioaes que introduce el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que haces desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l •Antinervioao Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
oalmantas. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condicionas 
especiales d é l a vida moderna, las luchas, vida rebosante da placares, praocapacionea, anatas de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el segura do eu salud, de su t ranqui l i -
dad T do su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se maa la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teaisnte Rey 41, José Sarrá. 
Depositarlo general y único pora la venta ea Españr», Guillermo Gorcís, Capellanss, 1, Madrid. 
e 790 *1* ' My 
T o n 
S C A N A S Í 
del D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u color p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
Mo requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inofeniivo.—Brillantci resultadot. 
L i n i m e n t o ^ 
C A L M A N T E 
Cura, en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, Parálisis,¡xolores 
Musculares de Hueso, R íñones y J/we/as. —Indispensable 
á la» familia», viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
«fectos, en Golpes, Caldas, Contusiones, Masullaifvras y 
Dislocaciones-, cicatriza rápidamente las Herida ( , evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y grave» conseí, <eaciss. 
Q A R D A N O VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
WL DOCTOS 
En la Imposibilidad de atender debidamente solo 
mi paaadería, galletería y dulcería E L D E L M O - : 
NICO, y al propio tiempo con el fl i de acrecentar \ 
el negocio y sotisfacer los deseos de lá creciente 
marohantena de la oass, eolicito un socio entendi-
do en el romo de víveres con tres mil posos de ca-
pital, por lo manes, joven y activo, que desee ga-
nar dinero. Etiévez 25. Ea la misma ee neoesuan 
repartidores de pan. 
C 885 6.-s6 





DEL DR. J . GARDARO 
DB FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCSEATINA T DIASTASA 
A p r o b a d o » p o y l a F a o u l t a d d e M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
toda clase de Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
. cuando no hayan cedido á otros t ra tamient08.-2) ts<?«/en«, Dispcsta estoma-
rro intestinal (enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo al 
la normalidad de sus funciones. - Ulceraciones del estómago é in iesUnos ata-
as é infecciosas, en ancianos, adultos y n i ñ o s , - L z s d t s P e P s l i ^ ' ^ a f ^ l ^ f . s ' 
, cesando los erupto», flatulencia y acidex de es tómago. - 2ct a^os ^ ¿AJÍO 
alt 9-2! A 
usa joven peninsular para manejadora ó orlada de 
mano, siendo muy cariñosa con loa niños, y si ea 
corta familia para todos los quehaceres do la casa. 
Informan á todas horas Teniente Bey 58, tintorería 
8153 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de eieie meses de parida, con su niño que puede 
verse y con « c a l e n t e s recomendaciones, desea co-
locarse á leche entera, que tiene buens y abundante. 
Informes Chacón n 13. 3í61 4-16 
ÜN A 8 E N O Í Í A INGLESA QDE H A B L A E L españjl, desea encontrar un» casa de respeto 
donde colocarse par» manejar niñes 6 en un hotel 
6 casa de haéspeaes para ama de llares. Es útil pa-
ra todo. Tiene quien responda por ella. No tiesa 
Inooiivsnlente en viajar. loqulsidor 38 darin razón. 
8467 8-16 
E n Neptuno 97 
Lamparería, se lolioita un operario que sepa BU 
obligación. 3458 4-ls 
D B S B A C O I ^ O C A H e ^ 
una joven para la limpiera de habitacloaaa 6 ma-
cejsr un nifio ó servi rá un matrimonio. Sueldo dos 
oentanee. Víbora 4*4. altos, tiene quien la reco-
miende. t456 416 
U n a l a v a n d e r a de e o l e r 
que sabe bien su obliersción, desea colocarse en ca-
sa de corta familia. Tiene personas qua la reco-
mienden, é informan Sol n. £6. 
S»41 416 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea ooloearee de coc ie ra para una corta familia 
sabe su obligación y t i e l» buenas refarenoias. i n -
forman Corrales 51, altos de la bode^u. 
8449 4 16 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad oomo en la cali-
dad y buen gusto. 
Eeoetieiones á minutos oro 
de 18 ktes desde.. $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Belojes con esmaltes y gra-
bados Id H-OO 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
que», garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a qne o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d i a . 
BorMla, Compostela 56 
F A H A C R I A D A D E M A N O S 
y en casa respetable, desea colocarse una persona 
de color con buenas rcf^renolaa. Informes Animas 
1S8. De 7 en adelante. 
3144 4 16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse con ua matrimo-
nio sin hijos, sabe eoier, no friega pisos ni sale á 
mandados; en Cuba 39, altos, cuarto n. 9, infor-
marán 3448 4-16 
SE S O L I C I T A D E N Ü E V O U N A M A N E J A -dor« blanca coa encargo exclusivo de cuidar á 
una niña en vieja desde esta población i la do San-
tander. Se la pagapsp ja en tercera y se la gratifi-
cará &1 tésnido del viaje. L ínea 70 A Vedado. 
3ÍC5 8-14 
• 807 t 
CREDITOS E S P A Ñ O L E S —Compro oertifloa-dos de empleados civiles, abonarés de licencia-
dos del ejóraito; lo mismo que de movilizadofl y fu -
rrieles y eornotas de voluntarlos y toda clase de 
Euuinistro al ejército. O-Beil ly n. 88.—José Man-
tilla. 8208 15 8 m 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagándolos más que 
ningauo del giro en La Equidad, Consulado 128 
S227 5 5 8 m 
X J N P E N I N S U L A S í 
recién llegado que conoce la cor tabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de e Bcriforio. Dirigirse áO 'Bei l ly 81, restau-
ir. G 
UN I N D I V I D U O P K A C T I C O E N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en Obispo J25, 
camisería Cabenas. O 
A L COff f f l aÜÍO^Üa indmdvo bien conocido 
x \ . d e este comercio, muy práctico on contabilidad 
j que puede dar caentas referencias se le pidan, se 
ofrece para llevar los libros de cualquier estableci-
miento por una módica retribución al mes, tenién-
dolos siempre al corriente. Diriairse á San Ignacio 
n. 11, casa de baños. 33/3 8-12 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, eriad&e, 
eosineres, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
loa, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientoa, casas on al-
quiler, dinero en hlpetooas y alquileres; compra y 
renta de c&sai y flacas.—Eoquo Gallego. Agular 
31?8 23-5 
Ua SH. P í i N l N s U L A t t Ü B ü E A ENOOJM-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el pala, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilltrr jornaleros pera 
Ingenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
Ae erenoios. Atruaoato 19 O 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro vUjo, tra-
pos, papel y sscos visjos á los precios más altos de 
plasa —W. B. Hamel, calle do Hamel n» 7, » y 11 
Teléí . 1474. Direcoión telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225. 3202 26 7m 
C o b r e y M o r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón,..metal campana, 
plomo, l ino y hierro en pequefiM y grandes parti-
das; pagamos loe precios má» altos y al contado. Ea 
la misma so venden, euadrados, oobillaf y tubería 
de hierro.—J. Sohmidt, Bol 24. Teléfono 892. 
8808 ^ 8 - 1 B 
A L Q U I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
unos altes espaciosos v cómodos, Rfina n . 44. I n -
formarán Biela n, 93, farmacia San Ju l i án . 
8519 4-19 
S E A L Q U I L A N 
unos bajos t apaciosos y muy frescos, Manrique 131 
esq. á Reina; in f i rmarán Riela 99, farmacia San 
J u l i á n . 3540 4 19 
Hasta $5 ,000 oro 
se dan con hipoteca sobre fiaos urbana 
en la Habana. Informa el Adminis -
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos lop 
O) a alquilan los Diagtífioos altos da la casa Balas-
ÍOooain »• 20 propios para una familia numerosa ó 
sociedad: se componen de cala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, amplia cociua, gran comedor, 
sala da recibo y escalera muy ventilada y piaos de 
mármol. Informan en la misma á todas horas 
O L 419 
B E A L Q U I L A N 
ka fíeseos y hermo0osi.ltap, Habana 818, compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, asotaa corrida c m vi^ta & la bfchU y en-
trada Independlento. Desamparados n. 88 infor-
marán, ^ « a ^-19 •519
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
y de les mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan eu la Adcünistraoión del "Diar io 
ie la Marina." ff-34 B 
Se alquila completamente amue-
blada, por toda la temporada de 
verano, la casa de la calle G n. 8, 
entre 5? ^ Calzada, Informarán en 
la misma casa y en Aguiar 67, al-
tos, estadio del Ldo. Irizar. 
8528 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y eorreapenée»cla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó onalqu'er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, d&pendiente 
de escritorio, cobrador, pasante ae colegio ó intér-
prete He hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refarenoias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Ea esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M . O, G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, de tres meses de parida, con buenas 
recomendaciones de personas que la conocen, desea 
colocarse á ¡eche entere, que tiene buena y »bun-
dai ta. Informes Prado f 0 860 j 4 18 
P&p@l y sobres 
ICO sobres de baea papal para car t ía y 100 p l ie -
fos de papel bueno por dos pesetas. Obispo 88, 11-reríq. 3522 4-19 
He galos 
Los compradores del Almanaque Bailly Bailllere 
pueden paetar á Obispo 86 á recoger los regalos á 
que tengan derecho 3523 4-19 
T a l o n e s de r e c i b o s 
pata alquileres de cosas y habitaciones con tablas 
de a'qailerei liquidados. De yeuta & '¿0 cts. eu O-
blapo 86, librería. SV}? 1-17 
'NA v.KiANDERAKlíCllfií<l LLÜGADA D E 
U Penitxula, desea colocarse á leche entera, 
quo tiene baeaa y abundante, de cuatro meses de 
parida. No tiene ma-shas pretensiones por estar el 
pais tan mal, n i Inconveniente en Ir al campo, 9, 
Baratillo 9, bodej-a, SS33 ' 4-1» 
U n a j o v e n d e l p a i s , 
de trece días de parida, con buenas recomendacto-
ner. desea colocarse á media lecha, que tiene bue-
na y abundante. Informes Real 174, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 3 0 418 
P a r a c r i a d a de m a n o 
6 manejadora, desea colocarse una j j v e n peninsu-
lar, práctica en el servicio, y oon buenas recomen-
daciones. Inquisidor 3499 4 18 
8 B D B B B A C O L O C A S 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, informarán Beloscoaiq n. 11, 
3185 
B I B L I O T E C A S 
Se compran IIIROJ de todas clases en pequeftas y 
grandes partidas y e i cualquier idioaia, Obispo 88, 
librería. 3447 4-16 
So compran on Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 alt . 26-27 M« 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ei 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. e 818 alt 30-1 My 
MllphlpR ^3 compran ea todas cantidades y 
i U U C U i v o * ¿o todas clases; so prafiaren baeno». 
Prendas de oro. brillantaa J OVO v*eio. La Perla, 
B © a r s r i e ^ d a mwy b a y g . t a 
una estancia sobre la calzada de la V i abra, p r ó x i -
ma á las ú timas osaps de Jesús del Monte. Infor-
man en Merced n. 83. 3494 4-18 
So alquila la eapaciosi ossa Neptuno n. •589, aca-bada de pintar; tiene seis hermosos cuartos ba-
jos y dos altf s, bafio, inodoro v una buena occ'na y 
pisos de mármol y mosaico. Informes Industria 11 
dé 10 á 12 y do 5 á 7. La ¡lave en el 1S0. 
8182 8-17 
la» espléndidos y frescos altos y entresuelos do la 
casa Raina n. 5, á ua paso dal campo de Marte, 
ricamente tapizados, cielos rasos, suelos de marmol 
y moesice y recién restaurados. Gran salón de re-
cepción, vastas antesalas, 7 espaciosos cuartos de 
familia y 2 de orlados. lüformaa en Bienoo 40 y 
Cuba 79. 3465 8- 17 
ZZabi tae i enes a m u e b l a d a s 
oon toda asistencia y comida de un peeo diario en 
adelante; bsño y ducha. Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 8479 4-17 
A L Q U I L A RT 
espaciosas y ventiladas habitaciones Juntas ó sepa-
radas, eon vista á la calle y azot>9, bien para escri-
torios ó hombres solos. San Igaacio 70, altos. 
3480 8-17 
Se alquila h hermosa casa 
de altos y bajas Galiano n. 7. La llave en frente 
Compostela u. 18 informarán. 
3219 4-17 
3B31 A L Q U I L A S E 
cuartos hermosos y ventilados, dando todas & la 
oalle. San Ignacio 16, esq. é Empedrado, son muy 
prop las para Fssritoiios ó familias. 
3453 4 16 
^ í e alquila í aoasa conocida por Loatieones, calle 
joAdol fo Castillo n. 11, esquina 4 Mart i , frente al 
parque Quemados de Marianao, tiene once haV i ta -
oiones con pisos de mosaicos, sala y o,mador, baSo 
con ducha, 3 inodoro», oaballerlzaa, oooiue son pila 
de rgua y zaguán con cochera. I i formarán V i l i e -
gas 63. 84P0 8-18 
S E AI-QUILA 
por la temporada ó por año, la casa-qnlnta conocida 
por la Asunción, en la loma de Sun Juan, cacada 
de Arroyo Naranjo, propia para una larga familia ó 
easa de hnéspíedAS, cou ja rd ín , arboleda, agua co-
rriente, baño, inodoros y lavabos en las debitado-
nes. 
También se arrienda «1 potrero San J o r é en San 
Nicolás, de 18 caballerías de tierra, cercada toda, 
oon buena casa de vivienda, muy á propósito para 
una magnífica colonia de caña, por l indar con dos 
centrales. 
Para mía informes oeÚTrasc á E T. de Gs?mon-
día. Campanario altns. 3 39 8-16 
alquilan los altos de Cacapanariu 57, tala y dos 
(^habitaciones con ba'ooBes £ la callé, en casa de 
i ejp?vo y moralidad, á eeñorss solas ó matrimonios 
sin niños. En la misma impondrán de precios y 
condiciones. 84'.6 4-16 
So alquila la esnaciosa y cómola casa Damas 57, tiene zaguán. 2 ventanas, 5 cuantos bajas y uno 
alto eon mirador, buenos pieon, despenda, inodorr, 
y acometimiento. Es tá acabada de pintar y tiene 
agua v g, s en toda ella. L» llave en el 59 é infor-
fflí«i.jefeás M!'rla44, 84 5 4 16 
Virtudes 2 A, esq* á Zfolaeta. 
Habitaciones a1 tas, v«ntilada9, con baloón á la 
calle y seivicios de criado, gas, portería, propios 
para caballeros. S4 >S 8 17 
»@ a 
La especiosa cass, CTerráda dal Paseo n. 10 por 
la mitad de o que ¡ ueda valer en otra panto, com-
puesta do sala y comedor espacioso, § habitaciooes 
altos y bsjas, todas 4 brisa, con los pises hidráu-
licos, buü i . Inodoros, hermoso patio, acabada de 
resdificaree, Informará^ Gervasio 109 á todas 
horas. 9135 8-15 
®m A L Q U I L A H 
les maeniflooa altos de la casa Agalla 115, esquisa 
á San B f ie l , compuestos de sala, salega, comedor, 
ocho cuaitoe, baño é inodoro. Informan en la misma 
Sit3 4-17 
la moderna y fresca caea ae eiqaina Virtudes n. 8 
A, de altos y bajos. Informan en Consulado 80. 
8421 8-15 
PLAZA. OE ARMAS—Se alquila la magnífica casa Obispe i , esq. á Baratillo, emepueeta de 
aitos y bajos, propios éitoa para na gran a 'macén y 
equellon para una numerosa familia. Se alquila á 
uno soiotodo ó por separado. Informan Villegas 
93, altea. S359 8-15 
la casi oalle do RlcU n. 75. acabada de restaurar y 
pintar Informarán Agaiar 93, cuarto n. 11, 
85C4 8-18 
En siete ce»tenes, se alquila el bonito y moderno pieo alto, indepenciiente de ios bajos, de la casa 
» aotoila n. 23, á cuadra y media del Parque de Co-
lon, propia para corta familia. En los bajos infor-
marán. Í501 4 18 
Comidas á domicilio.—Contando eeta gran casa dehuétpedes con buenos cocineros repasteror, 
ae hace cargo de mandar á domicilio toda ciase de 
comida en aseados tableros y con puntualidad; tam-
bién ee admiten abonados para comer en la casa en 
mesa redonda ó Bpaite. Pi-eoios convencionales. 
Consulado '24, esquina & Animar. Teléfono ?80. 
F476 4-17 
lea i si ÉSO ei GiDa 
Se alquila después de reediflosda y reparada Ia 
hermosn, quinta de Lombillo, calzada de la lEfanta 
n. 37, á poc is pasos de la esquina de Tejas, con 
grandes comodidades para familia, gran baño con 
ducha, inodoros, caballerizas, Cottan para cir co 
caballos, rodeada de jardines á la inglesa y arbole-
da; ocupa todo un terreno una manzana. E l ja rd i -
nero la enseñará. Para precio y condicicnes solo en 
O'Roillv Í 3 , casi esquina á Agniar, ferretería. Te 
léfono m. S;73 8 17 
I el potrero vega Santo Cristo de Lombillo, á dos le-
guas de Artemisa, ^con veinte y una caballerías da 
tierra coiorada y mulata, inmejorables para taba-
co, paetts y c tña , gran palmar, árboles fontales,, 
laguna y pozo inagotable todo el año, vertedero, 
horno de cal. Condiciones; O Reilly 15, casi esq. 
á Aguiar, f&rretería, teléfono 869. 
en la calzada de Galiano n. 2% esq. á Animas, dor 
aoreaorias con Rgui, sumidero é inodoro, todo nue-
vo y acabadas de pintar; informarán en la misma y 
en Aguiar n. 100 W . H . Redding. 
8383 8-14 
B E A J L Q - O T L A 
en el Vedado on ¡a oalle 11 entre D y C en la "lo-
ma» varios cuartos y accesorias, con agoa de Vento 
y acabados de pintar á precios médicos; informa-
rán en la misma y en Aguiar ICO. W. H . R dding. 
3384 8-13 
Neptuno 19.—A rna cuadra del Parqua Central se alquilan asrplias y ventiladas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle á todo lervicio. 
siendo eéte inmejorable y á nreaioa muy ret>ucidoE; 
hay un báen baña y ducha ao^ba-los d^ construir y 
se entra a todas horas. 88?J 8-14 
Se alquilan dos casas reoién constiuid&s, frescas, 
espaciosas, con pises de m i m o ! y mocaicc ; cna en 
Cadenas n. 6, entre San Antonio y Vewallcs, y c t rá 
en Cerería n. 114, loma del Indic; esta últícaa es 
propia para familias extranjeras que quieran gozar 
de una temperatura á propósito para su aclimata-
ción. Informarán eu la Habana, Bernaza 62. 
8363 8-
dos cssaa nuevas en la c&lle del Príncipe n. 12, 
Informaran en Muralla 23. 
3?^ lf í-18m 
una hermosa accesoria. Impondrán Obi'pa B6, al-
tos. 88g3 8-12 
en módico precio una casa grande en Marianao, 
oalle de Navarrete n. 5: la llave en la casa de en-
frente v para ea ajaste Prado 88, altoa. 
8 9 ^ 
la eaea-quinta lafaata r . 20, capaz para una larga 
familia, á una cuadra de la esquina de TejRB. I n -
formes en el n. 24. 8324 8-12 
e alquilan los bajos de Agaiar 61, entra C R t i l l y 
y San Juan de Dios; gran salón, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, agua, inodoro, patio, muy 
propio para establecimiento ú ofioinas. En la mis-
ma informa el Sr. S á e m de Calahorra. 
3314 8-11 
R S T O 
E l piso principal de la casa Ber-
naza 36, esquina á Teniente Rey, 
propio para personas pudientes y 
famiiia numerosa, acabado de arre-
glar y reparar para la propia fami-
lia propietaria, con las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alquila en $163 oro y en 
$187 oon todos sus muebles. 
Informes en la misma. 
8311 M i 
3 3 A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao la hermosa oaaa ca-
lle General Lea n . 31. La llave donde dice el papel, 
II forma en la Habana J . A . B anees. 
3298 8-11 
T amparilla 29.—Se alquila esta hermosa casa do 
JLialto y bajo, oon tres cuartos bajos y cuatro a l -
tos, baño, zaguán, sala de ir armol, inodoro en los 
dos pisos, etc., etc. La llave en Lamparilla y A -
guiar, ferretería. Informan en Prado 96 á todas ho-
ras. S297 8-11 
B B AXÍQ'UIX.A 
un. local oon armatostes, propio para una sastrería, 
en Neptuno n. 19, haj os. 8303 8 11 fSB A L Q U I L A 
la hermosa v espaciosa easa San Miguel n . 119 a-
cabada d© fabricar con todos los requisitos moder-
nos, muy higiénica y sumamente ventilada. En la 
misma infotmerín . S205 15-8 ra 
l u M e t a M m e r o 2 I L 
Sin etsla © a p a e i e e a y venti lada GA-
SA s@ itlgnailaa v a r i a s babitaoioaes 
39& b a l c é n á l a calle, o t r a s iatesri©-
mts ymxi. e s p l é n d i d o 7 venti lado sé* 
a®, e o n e n t r a d a Independiente 
'S* A n i m a s . P r e o i o s m ó d i o o s * Xn-
masrA e l p o r t e r o A todas h o r a s . 
O 786 1 My 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de ouchlllos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores. . . . 7-60 oro 
Id. cucharaa . . , . . 7-50 oro 
Id. cachari tas . . . 4-00 oro 
Id . cachis, postres. 8-00 oro 
In. cucharas 7 tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Jnego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios oa ratísimos 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolli, Compostela 56 
o 810 l My 
iMetasyeslleciieQtos 
Uln poco dinero 
Se venée una bodega so â en esquina, puede ver-
se su documentación. Informarán en la calle de 
Aguila n. 1S5 á todes horas. 
8535 4-19 
una casa í e esq? propia para poner cualquier cla-
se de esíableclmiect^ junta con otra que tiene 2 
cuartos, sala y cernidor, acometimiento á la cloa-
ca: son de cantería y nuevas, libres de gravámen y 
muy buenas escrituras; ganan $87.10 oro español. 
Se jdan on $3.5t"0, al que las quiera comprar que 
no mande á otro; para informarse manden aviso 
para verlas t n BU casa O-Reilly 99, esq. & Bernaza 
de 10 á 32 y de o á 7, hora ñj». 
se24 4_t9 
un buen café con barbería. Informarán Zanja y 
8¿n Nicolás, paaadetía. 8542 4-19 
P e ñ a l v e r , c e r c a de E s c o b a r , 
sala, 4 cuartos, fondo en Condesa, en regular esta 
do. Vengan los que por $1,500 quieren una easita y 
no un palacio. Augalcs 7. 8E05 4-18 
dos bodegas solasen esquina, un c:.fá en l,KO0 pe-
pos v un reaíaurjmt en 3,000 pesos. Además dos 
kiotkcs de tabacos dgarres y bebidas, en buenos 
puntos. I i formarán Prado y Teniente Rey, Res • 
taurant Cápiro de 8 á 11 mhñana, 
3189 4-17 
S B V S N D J B N 
6 arriendan cinco caballerías da tierra nombrado 
Nuestra S&flora de Lor^to (a) Castilla, en Casiguas 
término de Jaruoo. Informarán en Perseverancia 
n. £50. 3161 18-16 
iLt@nción 
Se vende una fonda «a el mejor punto de la Ha 
baña: darán razón en el café L A D I A N A , de 9 á 10 
de U mañana. 3445 4-16 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño para España 
un taller de lavado con buena mart hanter ía y bue-
nos precios. Informan t n Cuba 129; preguntar por 
Pedro Saírz , de 7 á 5 de la tarde. 
3126 15 1 5 M 
un tren de lavado por no poder atenderlo su dueño. 
I i forman Jesús María esquina á Acosta, bodega. 
8118 13-15 m 
S E V E N D E 
una carbonería muy antigua y cou buena venta. 
Muv buen negocio para el comprador que no llega 
á $ 9.00 plata de gastos al mes. Se da por lo que 
den pof tener qne embarcarse para España 'su 
dueño en el próximo Junio. Informan en San Mi-
guel n. 170 á todas horas. 
3404 8 14 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposicífai de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte? desde $ 125 
hasta 65,0. 
De Pleye), de 1? de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o freee l a 
v e n t a j a d a t e n e r todo s s u s a r t í o ti-
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
dia . 
• m 56, 1 My ' 
POR A Ü S B N T A R S K S Ü D U E Ñ O D B L á . I S -la se vende en un pueblo rico y de porvenir cer-
ca de la Hibar.aunabetica montada á la moderna, 
bien surtida, oon marchanter ía fija, haciendo un 
diario de $17. Informan en Lealtad n. $1. 
3341 8-12 
VISQ IMF ^ R T A N m - ^ a s hérederasde Jo"-
tó María Pó.§ í Car.'ieiro venden, .untas 6 depa-
radas, 16 caías, libres de todo er&vamen y sin inter-
vención de corredor, sitas en los barrios de Peña l -
ver, San Nicolás y otroa Inf»rme^ Estrella 70 de 8 
á 11 m, bfcjos, y Obrapía 62 de 4 á 6 tarde. 
3283 15-10 m . 
Carmsjeg de todas clames en venta 
6 cambio 
Hay consp'eto sonido y en caso de cam-
bio, damos ó recibirac s, de contado, la di-
ferencia que pueda haber. 
3 90 8 - l i 
P a r í s en la Sabana . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante surtido de arreos para troncos y l i m o -
neras de úl t ima novedad, modelos especiales para 
esta oasa oomo primera en ei ramo, oon grandes 
talleres en Par í s , llamando poderosamente la aten-
ción los premiados oon medalla de oro en ültima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E E E Y 25. 
2923 26-27 A 
R O M A Y P E U E i 
PARA LAS DlSPiSi 
m m j m 
o 8"0 13 -1 Vi-
E l ü U Y P E I D A S 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Una familia poco numerosa se ausenta para Es 
paña deutro de pocos días, por CUTO motivo venai 
se s muebles, los cuales pueden verse y t r a ta ren 
Amargura 7 i . 8497 4-18 
PARA EL VERANO 
45 L i Z I L I A M m i 
Bealiza un colosal surtido de Bopas p a -
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. F l u 
ses de dril y otros géneros superiores á 2 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebles de todas clases 
Prendas de oro, plata y piedras preoioeas 
Objetos de fantaeía y de adorno y to 
do cuanto puede nesesitarse en una casa 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
B Í T E N A O C A S I O N 
En el Carmelo £e vende una casa quinta de plan-
ta b»ia y principal, cen toda clase áe comodidades, 
n. If Q, ea la liaos, frente & la Estación. I t forma-
rán Teniaote Rey 85. 82S6 26-10 My 
OB TBívER QUE A Ü S E N T A R S E D E L pais 
se vendo una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad*. Informarán 
Riela núm. 99, farmacia San Jalian. Habana. 
CS23 21-3 My 
B E V E N D E 
una yegua criolla de más de siete cuartas de alto 
de siete iños , para cría. Ancha d<l Norte n. S17 sa 
an iña María, puede vene á todas horas. 
f533 4-19 
POTRO C R i O L L O . Se vende es elegante en su andar, arrogante figura, precioso color y sano. 
También una magní&ca montura mexicana, legíti-
ma y una albarda coa freno y adornos, tmbes de 
poco TIBO. I t forme, ea Colín 31. 319̂ 1 4-18 
^Limoneras 
Americanai} desde $ 10.60. —Francesas desde 
$ 26-50 —Troncos desue $ 3t 00 —Sa venden en el 
Gran Hipódromo, ObiíTQ 92. talabartQtía. 
34p g-18 
Se vende «acoche jardinera 
l nntvo, Villegas tdm, f3 informarán: 
8451 8-17 
uros aireos ñanneces para un tronco y dos limer-e-
ras. Dragones 16 84S1 í -17 
S e V E N D E U N A M A G N I F I C A DUQUESA plantilla fratces!', un Príncipe Alberto, un faa-
nón de tordilla propio para baños, tres carros pro-
i ios para pan ó cigarros: todo en ganga. I i farmsn 
San Rafael I f 0. Preguntar por Ramón León, 
8453 818 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. En la mis 
ma cfrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á preoios que no admiten oom 
potencia. Vista hace fé. No o Ividarse. 
13, Galiana 13, frénte á Lagunas. 
2796 28-21 A 
M U E B L E S 
Fabricados en el país con maderas de Ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 9 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. silloncitos 'id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2 00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y C t T E E O . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri 
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
' V i s i t a n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 




Y a llegaron a l popular estableoi 
miento " E l Moderno Cubano", 
eitaado en Obispo n. 51, las famosas 
E S C O P E T A S ) N G L E S A S " B E L 
M O N T " , con los adelantos m á s mo 
demos y sus precios de $50 á $-:00. 
«Í84 2S~15My 
A N G A y OCA 1ION.—Se vetde ua jnego de 
cuarto de primera y otro corrient?, y uno de 
comedor ó pietas sueltas, todo de cedro y nogil , 
También se puede ver un juego de cuarto de maja-
jua todo como ganga. Para verlos á Virtudes 93, 
oarpidtería. 33'0 J8-14 Sf 
Se vende una prensa Liberty n . 4, y un surtido 
de cajas de letra LECTURA, LBCTÜBITA y TITULA 
REÍ», «propósito p i ra ua perióaico. CMspo Sí . im 
pronta. o 89i 6-17 
De coiesles y üida 
L R f ! H R í A 8e tramfiere ea precio módi-
buena marchtntería , instalada en oasa cómoda y ba-
rata, próxima á esta dudad. Informes Sa'ud 8, ba-
jos. 8326 ait I 3 a - l l 13d-12 My 
Crrmi sm ' t ido de r icos helados, cre-
m a s y mantecado, 
Jtefrescos de t oda clase de f r u h t s . 
L e d i e p u r a de v a m i e r i q p r o p i a de l a 
casa, 
G r a n L U N C H espec ia l idad en san-* 
dwicfc» 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u ' a s , frescas y 
escoijidqsredbiidas d i a r i a m e n t e , 
Pf iADQ 110, ENTRE V I B T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O BIS. 
C 897 2M-18 4a-20 My 
Loe a o r e d i t a d í s i m o s de Lowney's 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. u a a hasta $5 en el acreditado 
eatablooimiento tkEl M M e m o Cu-
bano", Obispo 51, de F a u s t i n o L ó p e s , 
exclusivo agente. 
c 884 3B_1K HJj 
Para devolver al oabeUo BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético qus el 
ipa k Y m fls M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 no es sola-
mente deciaido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A DE PERSIA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre «i 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
hrillante, sedoso. ¡No manchal ¡So en-
sucia! 
Be vende en todas las boticas v perfu-
merías. riS¡oi alt i s - lMr 
E L M S J O B P Ü R Í F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
Más de 40 años de coracienes sor» 
préndenles. Empléese en la 
Síis, Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades proye-
nientesde MALOS HUMOEESAB. 
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se yende en todas las boticas. 
C íOO alt 10-1 My 
E L . 
Preparado por el Dr. Q-arrido. 
c 874 26-9 
G t A N G t A 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pra-
dos muy baratos. Hay de 1C centenas. He alquilan 
muy baratos y se venden cuerdas romanas legiti-
mas. AsruaoBf o 53. 28:5 26-53 A 
PA R A E L Q U E Q D I E R A establecerse. Se vea-de una vidriera con eu mestricory carpeta, JÍÜ' 
to 6 por partes. L a vicrisra es metálica y pnpij 
para sedería, dulcería ó pr^nierÍA. TamMéi iuy 
una vidriera de calle, propia par» loa miamos elros, 
Neptuno 128 á todas horas. 3469 8-17 
£ 1 matrimonio se impone 
y por eso bay que comprar la ¡ hermosas baquetii 
francesas t n los oo'ous avellana y oro, qneYesd» 
Valles en Tenient i Bey 25. 
2924 2S 27 A 
CUADROS Y.ooimm 
De lo mejor y mas eleganüe para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de oolumnaa, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronca es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a ^ a q.'jiQ ofreee la 
v e n t a j a de t e n e r todea sus artice 
l o s r a a r c a d o s c o n swa precies . La 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a » horas áel 
d i a . 
BerMia . 5smDest8l& 6S 
O 813 1 MT 
Depíísitoí Oficios 83, Teléfono 583. V. Ma-
rrero. 2965 26.28 A 
Gota — Piedra 
Reuma 
o us? a. d o s p o r las 
de C h . L E P E R D R I E L , PARIS. 
En Venta en todas las Farmdas 
rruto l a x a n t e r e í r e s c a n t e 
contra el 
E é m o r r h o x d e s , B i l i s , E m U r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l ^ Jaqueca. 
S U R & I D B H O D E B A T A B A C O 
C A F B D E M A R I A S P A ? . 
Como en ningaao se sirven bebidas d« primera 
calidad y oenas, 4 preoios módioce. 
C m 26-11 My 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 




N i ñ o s 
los anémicos, los convaJtcientesj los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAÍNTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
Mazuyer y Cia5 París. 




L.OCIONES, A G U A S DE T O C A D O R , JABONES. 
P E R r U l V l E S PARA BU P A Ñ U E L O : 
FEDQRA y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKJANTIS\ 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ; 
DIAFANO P E H S A M i m T O 
Sa talla en LA HABSNA:S. C H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 . Obispo,! 
Y EfJ T O D A S UAS BUENAS C A S A S 
I C O N 
E l mejor y él mas agradable de los tónicos, recetado por laá 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a o n i a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
R E M E DE LA 
Maravillpaa recota, sana y 1>9&&ÍQ̂  5a ai Otilia tyanciira nacarada del marfil. 1, fiue J . -J . Rousseau, 1, PARIS> Imprenta y 3&emti£t9 ael bA MA.EíMe %&mi& A êpteqfa 
